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Nie taka miała być okładka nasze-go lutowego Magazynu, nie taka pierwsza strona tekstu. Śmierć 
i pogrzeb Prezydenta Gdańska, gdzie 
nasza Izba ma swoją siedzibę, zmieniły 
także i układ PML. 
Wróciłam właśnie z po-
grzebu, gdańskie Główne 
Miasto wypełnione tłu-
mem, spokojnym, smut-
nym, ale niezrozpa-
czonym. Mijałam ludzi 
z flagami Lechii, Kaszu-
bów w strojach ludo-
wych, delegacje z miast 
i miasteczek z transpa-
rentami, rodziny z dzieć-
mi, osoby na wózkach, 
starszych wspartych 
o lasce mieszkańców. 
Znacznie łatwiej było 
zostać w dom i oglądać 
wszystko w telewi-
zji, jednak genius 
loci tego miasta, 
potrzeba bycia ra-
zem zwyciężyła.
Zmarły był szanowany 
przez wiele różnych środowisk – od in-
telektualistów po prostych ludzi, którzy 
mogli Go zaczepić na mieście i poroz-
mawiać o swoich bolączkach. Kibice, 
Kaszubi, lekarze, prawnicy, przedsię-
biorcy, naukowcy – gazety codzienne 
w ostatnim tygodniu składały się w 1/3 
z nekrologów spontanicznie pisanych 
przez bardzo różne środowiska. Oby ta-
kie poczucie jedności i wspólnoty zosta-
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ło z nami na dłużej. Mieszkańcy i Goście 
Gdańska mogą obserwować, jak miasto 
się zmienia, jak wiele jest rzeczy, któ-
rymi możemy się pochwalić na arenie 
międzynarodowej. Doceńmy to….
Na stronie internetowej Izby zamie-
ściliśmy fotoreportaż 
z ostatnich dni, za-
praszam do oglądania 
i chwili refleksji…
W PML – jak zwykle – ży-
cie wszak toczy się dalej, za-
mieszczamy wiele informacji 
na temat aktywności sporto-
wych i kulturalnych w na-
szym środowisku.
Zachęcam do uważnej lek-
tury – wiele się działo – wiele 
przed nami, zjazdy poszcze-
gólnych roczników, konkursy 
literackie, zawody sportowe 
u nas lub w Szczecinie 
– rubryka komuni-
katy jest wyjątko-
wo obszerna.
Z b l i ż a  s i ę 
c z a s  r o z l i c z eń 
podatkowych – zachęcam do 
darowania 1% odpisu na dzieła i osoby, 
które przedstawiamy w tym numerze. 
Wielkie fundacje i organizacje nie zbied-
nieją, jeśli zabraknie im naszego odpisu. 
Dla naszych kolegów liczy się każde 
kilkadziesiąt złotych! Nie zapomnijmy 
o nich. Każde dobro wraca, wcześniej 
lub później!
Wiesława Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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Felieton Prezesa
„To jest cudowny czas dzielenia 
się dobrem. Jesteście kochani, 
Gdańsk jest najcudowniejszym 
miastem na świecie!”
Ostatnie publicznie wypowiedziane słowa 
Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza napełniła nas głębokim 
smutkiem i żalem. W Osobie Prezydenta 
straciliśmy wybitnego samorządowca, twór-
cę niezwykłego rozwoju materialnego oraz 
budowniczego unikalnej współczesnej toż-
samości Miasta Gdańska, człowieka niezwy-
kle mądrego, prawego, dobrego i otwartego, 
przyjaciela wielu, również i nas – lekarzy 
zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku. 
Paweł Adamowicz zawsze z wielką życzli-
wością wspierał różne lekarskie inicjatywy 
i potrzeby. Był częstym gościem na naszych 
oficjalnych spotkaniach, na Okręgowych 
Zjazdach Lekarskich. Zawsze z wielkim sza-
cunkiem wyrażał się o nas, lekarzach, o na-
szej odpowiedzialnej społecznej misji, czego 
wyrazem jest fundowana rokrocznie „Nagro-
da Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowni-
ków gdańskiej służby zdrowia”. Wśród grona 
nagrodzonych w każdej edycji Nagrody jest 
wiele naszych Koleżanek i Kolegów, zna-
nych, cenionych i zasłużonych dla gdańskiej 
społeczności. Wielu lekarzy obdarzył swoją 
przyjaźnią, a bardzo szczególnym szacun-
kiem otaczał zawsze panią profesor Joannę 
Muszkowską-Penson. 
Gdańskie Debaty Lekarskie zrodziły się 
z rozmów z Panem Prezydentem. To interdy-
scyplinarne dyskusje o najpoważniejszych 
lekarskich tematach w Europejskim Centrum 
Solidarności. Pan Prezydent objął je swoim 
patronatem. 
Po długich staraniach, dzięki jego wsparciu 
i aktywnej pomocy uzyskaliśmy obok siedzi-
by naszej Izby teren, na którym powstanie 
ośrodek kształcenia podyplomowego.
Bardzo twórczo włączył się w organizację 
X Kongresu Polonii Medycznej, który od-
będzie się w Gdańsku na przełomie maja 
i czerwca 2019 roku. Niestety, Pan Prezydent 
go już nie doczekał. Mieliśmy jeszcze kolejne 
pomysły na wspólne działania służące spo-
łeczności Gdańska i budowanej przez Pawła 
Adamowicza Metropolii Gdańskiej, do któ-
rych się z entuzjazmem przygotowywaliśmy. 
Teraz pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że 
uda się je choćby częściowo zrealizować. 
W osobie Prezydenta Gdańska straciliśmy 
kogoś bliskiego, niezastąpionego, bardzo 
szanowanego i lubianego. Trafnie te nasze 
powszechne odczucia oddają słowa wypo-
wiedziane przez arcybiskupa gdańskiego Sła-
woja Leszka Głódzia: „Wszystkie słowa w tej 
sytuacji mają wartość uschłych liści na wie-
trze. Liczy się życie – wielkie, godne, dyna-
miczne, ale za krótkie”.
Cześć Jego pamięci.
Okręgowa Rada Lekarska
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Kalendarium – grudzień 2018 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
10.12  –  udział w konferencji „Uwzględnienie du-
chowości w opiece nad chorym – etycznym 
filarem budowania wzajemnego zaufania 
w procesie leczenia i pielęgnowania” zorga-
nizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Gdańsku
13.12   –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgo-
wych Rad Lekarskich – Warszawa
  –  spotkanie świąteczne członków Naczelnej 
Rady Lekarskiej – Warszawa 
14.12   –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – 
Warszawa
16.12   –  wręczenie dyplomów uczestnikom Mi-
kołajkowego Turnieju Szachowego zorga-
nizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską 
i Gdańsku
17.12   –  spotkanie z przedstawicielami Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Studentów Medy-
cyny IFMSA – Poland, Oddział Gdańsk
 –  spotkanie opłatkowe Komisji Lekarzy Senio-
rów Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
20.12  –  spotkanie opłatkowe Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku, Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego
 –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
  poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące 
Izby
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. Pawła Wichłacza 
– delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2018–2022 
oraz zarządzenia wyborów uzupełniających
Na podstawie § 45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. 
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania 
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych 
w zw. z uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lek. Pawła Wichłacza – delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku ka-
dencji 2018–2022 i zarządzenia wyborów uzupełniających
§ 1
1. Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu lek. Pawła Wichłacza (PWZ nr 3772897) – delegata na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy w Gdańsku kadencji 2018–2022.
2. Zarządza się wybory uzupełniające w rejonie wyborczym K8.REJ-005 – Bytów, miasto i powiat – lekarze. 
Termin zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających ustalić do dnia 31 stycznia 2019 r.
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
lek. Roman Budziński
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Obrady prowadził Prezes Dariusz Kutella. Mi-
nutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 5 listopada 
2018 r. dr Janiny Mikołajczyk, wieloletniej Prze-
wodniczącej Komisji Seniorów.
Następnie Prezes przedstawił informacje na te-
mat działalności Izby od ostatniego posiedzenia 
Rady.
22.10 – spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via 
Medica dr. Januszem Popaszkiewiczem dotyczące 
naszej dalszej współpracy.
5.11 – spotkanie w Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Gdańsku dotyczą-
ce szczepień ochronnych. Podczas spotkania 
omawiano strategie działań mających na celu 
uświadomienie społeczeństwu, jak ważne są 
szczepienia ochronne i jaką rolę odgrywają we 
współczesnej medycynie. Ruchy antyszczepion-
kowe, tak naprawdę, zagrażają bezpieczeństwu 
nas wszystkich. Przypominamy jednocześnie 
o akcji „Szczepimy, bo myślimy”, wspieranej 
przez Izby Lekarskie w całym kraju. Zbieramy 
podpisy pod projektem ustawy, której celem jest 
stworzenie podstaw prawnych do tego, by samo-
rządy mogły dodatkowo punktować zaszczepie-
nie dziecka, jako kryterium przy ocenie przyjęcia 
do publicznych żłobków oraz przedszkoli. Pod-
pisy pod projektem ustawy można składać m.in. 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku.
W sprawach Komisji Problemowych, głos zabrał 
Prezes Kutella. W związku z rezygnacją kolegi 
Wojciecha Pączka, z funkcji Przewodniczącego 
Komisji ds. Etyki Lekarskiej, Prezes zaproponował 
przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodni-
czącego Komisji. Zaproponowano kandydaturę 
koleżanki Marzeny Mazur. Uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym się. Nowo wybra-
nej Przewodniczącej gratulujemy! 
 KONKURSY
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, Bogu-
sław Lipka, pogratulował Joannie Kwiatkowskiej, 
która w wyniku postępowania konkursowego zo-
stała powołana na stanowisko ordynatora Kliniki 
Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca 
Sprawozdanie z posiedzenia OkrÚgowej Rady 
Lekarskiej w Gdañsku 15 listopada 2018 roku
UCK w Gdańsku. Następnie kolega Lipka wniósł 
o przyjęcie uchwał w sprawach komisji konkur-
sowych na stanowisko Pielęgniarki Oddziało-
wej Kliniki Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci 
i Młodzieży w UCK w Gdańsku; na stanowisko 
Przełożonej Pielęgniarek w Wojewódzkim Ośrod-
ku Medycyny Pracy w Gdańsku oraz na stanowi-
sko Ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego 
z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
PROPOZYCJE ZMIAN W KSZTACENIU SPECJALIZACYJNYM
Przewodniczący Komisji Kształcenia Medyczne-
go, Roman Budziński, zdał relacje z posiedzenia 
Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady 
Lekarskiej. Na posiedzeniu dyskutowano m.in. 
o projekcie systemu stypendialnego, na który pla-
nuje się przeznaczyć 100 tys. euro rocznie. Jest 
to ciekawa inicjatywa, której jesteśmy zwolenni-
kami. Jednak najważniejsze, aby stworzyć jasne 
i sprawiedliwe zasady przyznawania środków 
stypendialnych. Obecnie brak jeszcze szczegóło-
wych zasad projektu, jednak na bieżąco będziemy 
angażowali się w prace nad nim.
Z nową kadencją Komisji został powołany ko-
lejny Zespół do spraw opracowania propozycji 
nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, który działa przy Ministrze Zdrowia. 
W poprzednich kadencjach działały podobne ze-
społy, które jednak zakończyły swoją pracę z mier-
nym efektem. Obecnie w skład zespołu wchodzą 
m.in.: Łukasz Jankowski, Jarosław Biliński, To-
masz Imiela, Romuald Krajewski oraz Anna Lella. 
Wśród proponowanych przez Samorząd zmian, 
wymienić należy przede wszystkim:
1) zmiany w programie stażu podyplomowego – 
wprowadzenie kilku tygodni modułu persona-
lizowanego podczas którego stażysta mógłby 
wybrać od 1 do 3 oddziałów, zgodnie ze swo-
imi zainteresowaniami (dzięki temu możliwe 
będzie poznanie warunków pracy na różnych 
oddziałach oraz zweryfikowanie własnych 
predyspozycji zawodowych). W ramach stażu 
podyplomowego mają się odbywać kursy ze 
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zdrowia publicznego, orzecznictwa medycz-
nego, prawa medycznego, ALS/BLS w Cen-
trach Symulacji Medycznych, transfuzjologii 
klinicznej, warsztaty z kompetencji miękkich, 
komunikacji lekarz–pacjent oraz asertywności, 
zajęcia z profilaktyki onkologicznej oraz szcze-
pień ochronnych;
2)  zmiany dotyczące Lekarskiego i Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Końcowego – 
umożliwienie zdawania egzaminu w trakcie 
ostatniego roku studiów; trzy darmowe podej-
ścia do egzaminu; wprowadzenie pytań opar-
tych na przypadkach klinicznych; publikacja 
pytań niezwłocznie po egzaminie;
3)  zmiany w naborze na specjalizacje – wpro-
wadzenie systemu ogólnopolskiego w miejsce 
systemów wojewódzkich. Umożliwienie apli-
kowania na dowolną liczbę różnych specjali-
zacji w dowolnych ośrodkach;
4)  zmiany w przebiegu szkolenia specjalizacyj-
nego – zmniejszenie liczby specjalizacji i pod-
specjalizacji (do 50) oraz wprowadzenie umie-
jętności lekarskich. Umożliwienie zmiany 
rezydentury. Ograniczenie możliwości pracy 
rezydentów w trybie zmianowym i równoważ-
nym. Wprowadzenie wynagradzania kierowni-
ków specjalizacji minimum 1000 zł miesięcz-
nie za każdego specjalizanta. Wprowadzenie 
egzaminu zaliczającego moduł podstawowy 
(Państwowy Egzamin Modułowy). Państwo-
wy Egzamin Modułowy (PEM) zdawany od 2. 
roku modułu podstawowego, należy go zdać, 
aby być dopuszczonym do PES. Zdany PEM 
gwarantuje wzrost pensji.
5)  zmiany dotyczące Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego – umożliwienie zdawania 
PES w trakcie ostatniego roku specjalizacji lub 
po PEM w przypadku specjalizacji moduło-
wych. PES oparty na przypadkach klinicznych 
oraz pytania z puli (20% pytań corocznie się 
zmienia). Publikacja pytań z prawidłowymi 
odpowiedziami bezpośrednio po egzaminie;
6)  zmiany w zakresie akredytacji na prowadze-
nie szkolenia specjalizacyjnego – ciągła ocena 
jednostek szkolących (jednostki mogłyby być 
oceniane przez specjalizantów oraz na podsta-
wie wyników z PES). Jednostki z najniższymi 
ocenami podlegałyby kontroli. Rozszerzenie 
uprawnień CMKP o odebranie/ograniczenie 
akredytacji w razie niespełnienia standardów. 
Przekazanie Izbom Lekarskim (Okręgowym 
z nadzorem Naczelnej) dotychczasowych kom-
petencji Wojewodów i Urzędów Wojewódz-
kich w zakresie: rozpatrywania wniosków na 
odbycie szkolenia specjalizacyjnego, przepro-
wadzania postępowania kwalifikacyjnego, we-
ryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego, 
rozpatrywania wniosków o dopuszczenie do 
PES;
7)  zmiany w kształceniu ustawicznym – wpro-
wadzenie 9-dniowych urlopów szkoleniowych 
dla wszystkich lekarzy z wyjątkiem specjali-
zantów (6 dni). Upublicznienie faktu realizacji 
obowiązku szkolenia ustawicznego w Central-
nym Rejestrze Lekarzy;
8)  zmiany w prawie pracy – czas specjalizacji 
nie jest wydłużony o zejścia po dyżurze. Ma-
cierzyństwo i względy zdrowotne zwalniają 
z dyżurowania do 2 lat. Dyżur jako szczególna 
forma pracy.
Kolega Budziński zauważył, że choć większość 
propozycji jest słuszna i wielokrotnie przez na-
sze środowisko podkreślana, część budzi jednak 
wątpliwości. Temat ten wymaga szerszych kon-
sultacji i, aby w ogóle zmiany wprowadzić, nale-
ży działać stosunkowo szybko. W przeszłości już 
wielokrotnie podobne zespoły podejmowały dzia-
łania, tworzyły propozycje zmian w kształceniu 
podyplomowym, a ostatecznie wszelkie efekty 
tych prac lądowały w koszu...
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Tomasz 
Gorczyński, wyraził radość z powodu odrzucenia 
projektu „ustawy antyszczepionkowej”. Następnie 
poinformował o aktach prawnych, które w ostatnim 
czasie weszły w życie, po czym odczytał in extenso, 
Stanowisko Komisji Legislacyjnej OIL w Gdańsku 
w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk. 
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt.
 INICJATYWY MODYCH LEKARZY
W imieniu Komisji Młodych Lekarzy głos za-
brał Jakub Sobolewski, podając pod dyskusję po-
mysł rozwinięcia aktywności naszej Izby w me-
diach społecznościowych. Obecnie funkcjonuje 
na Facebooku profil Młodych Lekarzy naszej 
Izby. Jednak jego wykorzystanie nie jest opty-
malne. Warto za pośrednictwem tego kanału 
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udostępniać treści ze strony  www.oilgdansk.pl 
oraz innych branżowych portali. Ponadto war-
to wkładać więcej energii w publikacje cieka-
wych treści dotyczących działalności naszej 
Izby, ważnych wydarzeń dotyczących naszego 
środowiska oraz zwiększyć rolę integracyjną. 
Prezes pochwalił inicjatywę Młodych Lekarzy, 
zaznaczył jednak, że każda treść pojawiająca 
się pod szyldem Izby musi zostać w pierwszej 
kolejności zweryfikowana, tak, aby nie doszło 
do publikacji informacji nieprawdziwych czy 
nawet szkodliwych dla naszej społeczności. 
Kolega Sobolewski przedstawił kolejny wnio-
sek Komisji o zmianę tradycyjnej, papierowej 
wersji ”Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
i „Gazety Lekarskiej” na postać elektroniczną, 
uzasadniając to głosem środowiska młodych le-
karzy, którzy preferują otrzymywanie informa-
cji oraz prasy właśnie drogą elektroniczną. Pre-
zes wskazał, że niedawno odbyła się rozmowa 
z wydawcą naszego Magazynu właśnie na ten 
temat. Wszyscy dostrzegamy potrzebę przejścia 
z formy papierowej na elektroniczną. Na naszej 
stronie internetowej jest już dostępna elektro-
niczna wersja PML. Natomiast należy pamiętać 
o zróżnicowaniu środowiska lekarskiego, o le-
karzach seniorach, którzy preferują tradycyjne 
wydawnictwa. Sekretarz potwierdził, że rozmo-
wy z wydawcą są prowadzone od dawna, praw-
dopodobnie w 2019 r. wprowadzane będą pew-
ne zmiany. Nasz wydawca jest bardzo dobrze 
przygotowany do tego rodzaju emisji. Redaktor 
Naczelna, Wiesława Klemens stwierdziła, że 
ceni sobie inicjatywę młodych lekarzy, jednak 
przede wszystkim liczy na zwiększenie aktyw-
ności wszystkich Koleżanek i Kolegów w pisa-
niu artykułów do PML. To my tworzymy nasz 
magazyn i to od nas zależy, jakie materiały się 
w nim znajdą. Jego wartość merytoryczna jest 
wprost zależna od naszej aktywności twórczej.
Prezes Kutella pochwalił aktywność Zespołu 
ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego, która zo-
stała zauważona na spotkaniu Konwentu Preze-
sów i Naczelnej Radzie Lekarskiej. Jak do tej pory 
opracowano 21 opinii. Serdecznie gratulujemy.
KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
W sprawach Komitetu Organizacyjnego 
X Kongresu Polonii Medycznej głos zabrał Ro-
man Budziński, Przewodniczący Komitetu. 
Przedstawił aktualizowany na bieżąco pro-
jekt programu Kongresu oraz plan budżetu. 
Z dniem 1 października br. ruszył sekretariat 
Kongresu, w najbliższym czasie ruszy strona 
internetowa. Program Kongresu staje się co-
raz bogatszy. Głównym wydarzeniom nauko-
wym towarzyszyć będzie wiele wydarzeń po-
bocznych, a wśród nich Konwent Prezesów, 
Przegląd Chórów Lekarskich, spotkanie Re-
daktorów Pism Lekarskich oraz wiele innych. 
O wszelkich postępach będziemy informować 
na bieżąco.
Prezes Kutella otworzył dyskusję nad projek-
tem regulaminu „Pomorskiego Magazynu Le-
karskiego” opracowanym przez red. Klemens. 
Pani Redaktor przygotowała projekt regulami-
nu, który w Jej opinii miał na celu wyelimi-
nowanie „bytów niepotrzebnych”. „Wyznacza-
nie sztywnych ram w dziennikarstwie się nie 
sprawdza. Tak samo jak ustanawianie sztyw-
nych, niepowiązanych z cyklem wydawni-
czym terminów. Z doświadczenia wiem, że 
większość materiałów otrzymuję w dniu ter-
minu lub nawet po nim”. Mecenas Iwona Ka-
czorowska-Kossowska zauważyła, że przed-
stawiony projekt jest zmodyfikowaną wersją 
projektu stworzonego przez Biuro Prawne, 
natomiast wprowadzone zmiany budzą pew-
ne wątpliwości i niejasności. W toku dyskusji 
pojawiały się głosy przeciwników nadmier-
nych regulacji, jak i również zwolenników 
uregulowania pewnych kwestii (zwłaszcza 
finansowych). Prezes Kutella poprosił wszyst-
kich zainteresowanych o przesyłanie uwag 
oraz pomysłów do projektu regulaminu.
W sprawach bieżących, Okręgowa Rada Le-
karska postanowiła zwołać XXXVII Okręgowy 
Zjazd Lekarzy w Gdańsku, na dzień 16 marca 
2019 r. w siedzibie OIL w Gdańsku.
Ponadto zdecydowano o objęciu patronatem 
honorowym projektu „Movember” prowadzone-
go przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Stu-
dentów Medycyny IFMSA-Poland oraz przyjęto 
uchwałę w sprawie organizacji przez adwokata 
Karola Kolankiewicza dwóch turniejów szacho-
wych dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz przed-
stawicieli zawodów prawniczych.
 Arkadiusz Szycman
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Tradycyjnie ostatnie w roku posiedzenie Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku zostało poprzedzo-
ne spotkaniem opłatkowym. Jest to szczególny mo-
ment, w którym możemy poczuć magię zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia, podsumować mijają-
cy rok, a przede wszystkim, choć na chwilę, ode-
rwać się od codziennych problemów oraz bolączek 
ochrony zdrowia.
Po tym niezmiernie miłym spotkaniu Prezes Da-
riusz Kutella otworzył posiedzenie Okręgowej Rady 
Lekarskiej. Po przyjęciu programu spotkania przed-
stawiono najważniejsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce od czasu ostatniego posiedzenia.
17.11 – Święto naszej społeczności, czyli uroczy-
stość wręczenia prawa wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty – Polska Filharmonia Bałtycka.
29.11 oraz 17.12 – Prezes Kutella dwukrotnie spo-
tkał się z przedstawicielami Gdańskiego Oddziału 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Me-
dycyny IFMSA Poland. Od dawna staramy się utrzy-
mywać dobre relacje z młodym pokoleniem naszych 
koleżanek i kolegów. Już niedługo to oni będą stano-
wili o obrazie i sile naszego środowiska. Niezmiernie 
ważne jest, aby młode osoby angażowały się w spra-
wy samorządowe. Ubiegłoroczny protest lekarzy re-
zydentów pokazał jak dużą siłą dysponujemy, kiedy 
zjednoczymy się w walce o wspólną sprawę.
16.12 – w siedzibie naszej Izby odbył się pierwszy 
Mikołajkowy Turniej Szachowy. Jego inicjatorem był 
mecenas Karol Kolankiewicz z Biura Prawnego Izby, 
a do udziału w turnieju zostali zaproszeni lekarze, 
lekarze dentyści, adwokaci, sędziowie, radcy prawni, 
notariusze, komornicy, prokuratorzy oraz aptekarze. 
Była to niezwykła okazja spotkania się w tak różno-
rodnym gronie. Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne edycje Turnieju.
Sprawozdanie z posiedzenia OkrÚgowej Rady 
Lekarskiej w Gdañsku 20 grudnia 2018 roku
W sprawach Komisji i Zespołów Problemowych, 
głos zabrał Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, 
Bogusław Lipka. Pogratulował koledze Marcinowi Ma-
tuszewskiemu, który w wyniku postępowania konkur-
sowego został powołany na stanowisko ordynatora Kli-
niki Urologii UCK w Gdańsku. Następnie kolega Lipka 
wniósł o przyjęcie uchwał w sprawach wyznaczenia do 
komisji konkursowych przedstawicieli ORL w Gdańsku.
SZKOLENIE PODYPLOMOWE
W sprawach Komisji Kształcenia Medycznego głos za-
brał Przewodniczący Roman Budziński, informując, że 
Komisja pracuje nad zwiększeniem oferty szkoleń, rów-
nież specjalizacyjnych. Staże od nowego roku będą re-
alizowane w 10-dniowych blokach. Chcemy w ten spo-
sób uporządkować przebieg stażu oraz poprawić jakość 
kursów. W związku z ogromnymi kosztami, jakie ponosi 
Izba na szkolenia do specjalizacji, Komisja proponuje od 
nowego roku zmianę stawek wynagrodzenia dla wykła-
dowców prowadzących takie szkolenia. Ich wysokość 
od 2019 r. miałaby wynosić 200 zł brutto za godzinę 
lekcyjną. Rada, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wyna-
grodzenia za wykłady przeprowadzane przez Ośrodek 
Szkoleniowy OIL w Gdańsku.
RECEPTY PRO FAMILIA
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Seniorów, koleżan-
ka Jolanta Goljan, zrelacjonowała przebieg spotkania Komi-
sji Seniorów Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbyło się 
12 grudnia br. Komisja Seniorów NRL wystosowała pety-
cję, aby w przypadku wystawiania recept pro familia i pro 
auctore, zwolnić emerytów z obowiązku prowadzenia do-
kumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.
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Przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Tomasz Gor-
czyński, poinformował o aktach prawnych, które 
w ostatnim czasie weszły w życie. Ponadto odczytał 
stanowisko Komisji Legislacyjnej w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz usta-
wy o zawodach pielęgniarki i położnej.
INTEGRACJA MODYCH LEKARZY
Paweł Figarski, Przewodniczący Komisji Młodych Le-
karzy, przypomniał, że 9 listopada 2018 r. odbyło się 
spotkanie Naczelnej Komisji Młodych Lekarzy. Szóstego 
grudnia odbyły się, zorganizowane przez naszą Komisję, 
Mikołajki Jazzowe. Była to okazja do integracji środowi-
ska młodych medyków. Członkowie Komisji Młodych 
Lekarzy żywo zaangażowali się w akcję „Szczepimy, 
bo myślimy”. Przy tej okazji przypomnijmy, że nasza 
Izba (jako całość) zebrała 1329 podpisów pod projektem 
ustawy dotyczącej szczepień ochronnych.
CENTRALNE FINANSE
Sekretarz naszej Izby, Krzysztof Wójcikiewicz, zrela-
cjonował przebieg obrad Naczelnej Komisji Finansowo-
-Budżetowej. Wykonanie budżetu okazało się trudniej-
sze, niż przewidywano. Niepokój budzi nienajlepsza 
kondycja finansowa ogólnopolskiej „Gazety Lekarskiej” 
– zakładano przychody na poziomie 3 mln 50 tys. zł, 
niestety koszty przekroczyły dochody i obecnie defi-
cyt przekracza 1 mln zł. Z pewnością należy poważnie 
zastanowić się, czy odpowiednio wykorzystywany jest 
potencjał reklamowy gazety. Na kolejnym posiedzeniu, 
planowanym na początku przyszłego roku, zostanie 
przedstawiony budżet na 2019 r. Ponadto Sekretarz po-
informował, że Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, 
przesłał Izbom umowę dotyczącą refundacji kosztów 
za powierzone zadania administracyjne. Proponowane 
środki nie zaspokajają w pełni ponoszonych przez Izby 
kosztów, jednak są one i tak znacznie wyższe od tych, 
które otrzymywały Izby w przeszłości.
KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
W sprawach Komitetu Organizacyjnego X Kongresu 
Polonii Medycznej, tradycyjnie, głos zabrał Przewodni-
czący Komitetu, Roman Budziński. Ruszyła strona in-
ternetowa Kongresu, można ją odnaleźć pod trzema ad-
resami: www.kongrespoloniimedycznej.com.pl , 
www.poloniamed2019.pl, www.poloniagdansk2019.pl. 
Zasadniczą częścią Kongresu będą sesje naukowe. Sta-
ramy się, aby ich jakość merytoryczna była jak naj-
wyższa. Miejscem obrad będzie Polska Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku. Niewątpliwą nowością stanie się 
możliwość zgłoszenia abstraktu przez każdego uczest-
nika. Wszyscy uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć 
udział w wydarzeniach, które odbędą się w: Nadbał-
tyckim Centrum Kultury, Kościele Św. Jana w Gdańsku, 
Centrum Stoczni Gdańskiej, Katedrze w Gdańsku-Oli-
wie, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Emi-
gracji w Gdyni. W trakcie Kongresu, równolegle odbędą 
się: Konwent Prezesów Izb Lekarskich, Przegląd Chó-
rów oraz spotkanie Redaktorów Pism Lekarskich. Opła-
ta kongresowa została ustalona na 1300 zł w przypadku 
wpłaty do 31 marca i 1500 zł po tym terminie. Opłata 
obejmuje udział w Kongresie, materiały kongresowe, 
imprezy towarzyszące, przerwy kawowe, lunche, udział 
w wieczornych spotkaniach przewidzianych w progra-
mie. Operatorem hotelowym będzie Gdańska Organiza-
cja Turystyczna. Kolega Budziński podziękował wszyst-
kim osobom zaangażowanym w organizację Kongresu. 
W sprawach bieżących podjęto uchwały o objęciu 
patronatem honorowym trzech wydarzeń: Ogólnopol-
skiej Konferencji Naukowej „Operacja Trójząb vol. 3”, 
I Studenckiej Konferencji Medycyny Paliatywnej oraz 
XXXIII Studenckiej Konferencji Kardiologicznej.
KONFLIKT W STAROGARDZIE GDASKIM
Poruszono również problem Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 
Rozgrywa się tam batalia między lekarzami a Dy-
rekcją szpitala. Kością niezgody są głównie warunki 
pracy oraz kwestie finansowe. Nieosiągnięcie porozu-
mienia może skutkować brakiem obsady lekarskiej od 
1 stycznia 2019 r., a co za tym idzie groźbą zamknię-
cia największego w województwie pomorskim szpi-
tala psychiatrycznego. Kolega Maciej Dziurkowski 
zawnioskował o przyjęcie apelu do Marszałka Woje-
wództwa i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
psychiatrii o pilną interwencję w tej sprawie. Kolega 
Wójcikiewicz wskazał, że ten spór ma uwarunkowa-
nie w NFZ, gdzie środki finansowe przeznaczone na 
szpital są niewystarczające, i zaproponował dopisa-
nie do adresatów Apelu Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Rada jednogłośnie poparła Apel w brzmieniu za-
proponowanym przez kolegę Wójcikiewicza.
Arkadiusz Szycman
fot. Wiesława Klemens
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W 2018 r., który był ósmym już rokiem działalności obec-
nych władz Fundacji, udzieliła ona wsparcia 6 lekarzom-
-seniorom w łącznej wysokości 20 500 zł. Wspieramy m.in. 
lekarza, który z powodów neurologicznych stale przebywa 
w opiece domowej w łóżku na oddechu kontrolowanym. 
W innym przypadku sfinansowaliśmy kwotą 5000 zł za-
kup specjalistycznego łóżka dla osoby niepełnosprawnej. 
Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP), 
więc na środki, jakimi dysponujemy, składają się odpisy 
1% podatku od dochodów osobistych i regularne bądź do-
raźne wpłaty od darczyńców. W 2018 r. z tytułu odpisu 1% 
od podatku na rzecz Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom 
wpłynęło łącznie 21 779 zł. Kwota ta jest nieco wyższa niż 
w roku poprzednim, co świadczy, że poszerza się krąg osób 
wspierających nas tą drogą. Gorąco dziękujemy i bardzo 
prosimy nie zapominać o Fundacji, dokonując rozliczenia 
podatkowego za rok 2018!
Mamy też ogromnie cenną grupę wiernych darczyńców, 
którzy regularnie wspomagają Fundację już od paru lat. To 
ludzie wielkiego serca, szczególnie wrażliwi na nieszczę-
ście i potrzeby innych. Wpłaty indywidualnych darczyń-
ców w 2018 r. przyniosły Fundacji 11 363 zł. Za tę ofiarność 
i zrozumienie jej potrzeb dziękujemy z całego serca. Łącz-
nie więc przychody Fundacji w 2018 r. wyniosły 33 142 zł. 
Każdy grosz się liczy, ale szczególnie gorąco pragniemy po-
dziękować tym osobom i instytucjom, które w minionym 
roku, po raz kolejny, przekazały Fundacji kwoty przekra-
czające tysiąc złotych. Takie szczególnie podziękowanie 
kierujemy do Jadwigi Ciechanowskiej z Gdańska, Beaty 
Katarzyny Lalewicz z Gdańska, Wojciecha Lewenstama 
ze Słupska i Leona Żelewskiego z Gdańska. Dziękujemy 
wymienionym w sposób szczególny, a także wielokrotnie 
liczniejszym, lecz niewymienionym z nazwiska pozosta-
łym darczyńcom naszej Fundacji z całego serca. Dziękuje-
my za to, co już otrzymaliśmy i prosimy o jeszcze! 
Zwracamy się z gorącym apelem do Koleżanek i Kole-
gów lekarzy nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz 
także o wrażliwość na potrzeby tych spośród nas, którzy 
w jesieni życia znaleźli się w szczególnie trudnej sytu-
acji życiowej. Nie miejmy oporów w korzystaniu z pomo-
cy Fundacji. Jesteśmy po to, by wspierać potrzebujących. 
Celem statutowym Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom 
jest udzielanie pomocy finansowej lekarzom-seniorom, 
którzy w jesieni pracowicie spędzonego życia niejedno-
krotnie doświadczają wyzwań, z którymi nie potrafią już 
sobie sami radzić. Fundacja dokłada wszelkich starań, by 
otoczyć ich opieką i nieść im pomoc. Wiemy dobrze, że 
starość niesie ze sobą choroby i niepełnosprawność, co 
z kolei powoduje konieczność większych wydatków na 
leki i zabiegi rehabilitacyjne, tudzież niejednokrotnie na 
opłacenie niezbędnej opieki pielęgnacyjnej. Nie wahaj-
Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom 
BÈděmy solidarni Ř pamiÚtajmy o lekarzach-seniorach!
my się zwracać do Fundacji o pomoc, jeżeli jest potrzeb-
na dla siebie, ale także dla Koleżanki lub Kolegi, który 
być może nie wie o istnieniu Fundacji lub krępuje się 
poprosić o pomoc. Zachęcamy do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.lekarzomseniorom.pl 
Apelujemy gorąco do środowiska lekarskiego: 
Pomóżcie nam pomagać!
Zadowalające wypełnianie naszej misji będzie możliwe 
jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekar-
skiego o które nieustannie zabiegamy. Potrzebujących jest 
wielu, bądźmy więc solidarni! Każdy może pomóc i każdy 
grosz się liczy! 
FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM
KRS 0000069804
Santander Bank Polska S.A. 
73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
prof. Wiesław Makarewicz
prezes Zarządu Fundacji
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Relacja z 20. MiÚdzynarodowej Konferencji
Naukowej „Nowości w medycynie”
Kiszyniów 5–7.10.2018 roku 
Spotkanie zorganizowano z okazji dwóch 
ważnych wydarzeń historycznych: Jubileuszu 
20-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organi-
zacji Medycznych w Republice Mołdawii oraz 
Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę. Objęte zostało patronatem Ho-
norowym: Senatu RP i Marszałka Stanisława 
Karczewskiego i Ambasadora RP – Bartłomieja 
Zduniuka w Republice Mołdawii. 
Komitetowi Naukowemu przewodniczył Profesor 
Mariusz Frączek (Polska), a współprzewodniczy-
li: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski oraz dr Borys 
Duda. Podczas ceremonii otwarcia gości kolejno 
powitali: dr Borys Duda i dr Beata Zawadowicz 
(koordynatorka tego spotkania ze strony polskiej) 
oraz Pan Marszałek Karczewski, który, zwracając 
się do polonijnych lekarzy, podziękował im za to, 
że podtrzymują kontakty z Polską. Wspomniał też 
o zbliżającym się Światowym Kongresie Polonii 
Medycznej w Gdańsku i możliwościach nostryfika-
cji dyplomów w Polsce. 
Konferencja zgromadziła ponad 130 uczestników 
z różnych części świata. W Sesji I – historycznej – 
w całej rozciągłości potwierdzono fakt, że nie tylko 
Ośrodki Akademickie, ale i te terenowe wywarły 
niepowtarzalny wpływ na rozwój sztuki medycz-
nej w Polsce, oraz że są one w stanie świadczyć 
usługi medyczne na najwyższym poziomie. 
Wśród doniesień na uwagę zasługiwały prezen-
tacje historyczne związane z rozwojem medycyny 
w różnych regionach byłej I i II RP, na przykład:
• Jerzego Jurkiewicza pt. „Ludziom i Ojczyźnie od 
1820 r.” – Towarzystwo Lekarskie Warszawskie;
• Beaty Zawadowicz pt. „Akademia bez Se-
natu – działalność naukowa Towarzystwa 
Częstochowskiego od czasów Władysława 
Biegańskiego do czasów doktora Władysława Bie-
gańskiego”; 
• Jarosława Zawilińskiego – „Kulturotwórcza 
działalność Towarzystwa Lekarskiego Kra-
kowskiego”;
• Sergiusza Prokopiuka – „Działalność Stowa-
rzyszenia na rzecz wzmocnienia polskiej toż-
samości na Wołyniu”.
W tym miejscu zacytuję jakże wciąż aktualny 
i ponadczasowy aforyzm Władysława Biegańskie-
go: „Skąd lekarz ma dziś czerpać ideały etyczne? 
Jako uczeń medycyny widzi w klinikach, szpita-
lach tylko bałwochwalczą cześć dla wiedzy, eru-
dycji i ciekawych przypadków. Jako lekarz spotyka 
w praktyce bezwzględną pogoń za groszem, zawiść 
i walkę o byt. Wśród takich warunków nawet najgo-
rętsza dusza wystygnąć musi” (Biegański W. Myśli 
i aforyzmy o etyce Lekarskiej. 1899). 
Jego prace dotyczące etyki lekarskiej, której pod-
stawy stworzył, logiki i filozofii – to dzieła ponad-
czasowe. Podobnie – uniwersalne są też jego prace 
medyczne dotyczące „diagnostyki różniczkowej” 
w chorobach wewnętrznych.
W kolejnej II Sesji historycznej Generalny Dyrek-
tor Służby Archiwów Państwowych – dr n. hist. 
Ion Varta przedstawił sylwetki wybranych leka-
rzy polskiego pochodzenia działających w okresie 
XVIII–XX wieku na terenie Besarabii, zaś delegat 
Śląskiej Izby Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakie-
wicz omówił działalność i zasługi Juliusza Augusta 
Rogera (1819–1865) dla Śląska: Roger zaangażował 
się czynnie – nie tylko w działalność charytatywną, 
ale budował także nowe, dobrze wyposażone szpi-
tale i poszerzał oraz unowocześniał te małe, m.in. 
w Rudach, Pilchowicach i w Rybniku. Doktor J. Ro-
ger po czternastu latach wielkich wysiłków i stu-
diów przygotowawczych oraz rzadko spotykanego 
u Niemców rozmiłowania się w folklorze śląskim, 
także po długich pertraktacjach z opornymi „na-
kładcami” (wydawcami) – wydał staraniem oficyny 
H. Skutscha we Wrocławiu w 1863 roku – „Pieśni 
ludu polskiego na Górnym Szląsku z muzyką” – 
z obszernym wstępem i naukowym i notami infor-
macyjnymi. 
Z kolei dr Tadeusz Urban – Prezes Śląskiej Izby 
Lekarskiej przedstawił projekt podejmowanych 
działań na rzecz budowy Muzeum Historii Medy-
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cyny i Farmacji w Rybniku – na podstawie Porozu-
mienia Śląskiej Izby Lekarskiej z Władzami Miasta 
Rybnika. Uzasadniając swój wniosek, stwierdził, 
„że przez ponad 40 lat nie udało się zrealizować 
idei utworzenia w Warszawie, ani w innych mia-
stach, Muzeum Historii Medycyny”. W dyskusji 
pozwoliłem się nie zgodzić z taką oceną sytuacji, 
ponieważ w kraju mamy wiele muzeów medycyny, 
chociażby w Gdańsku! „Ze swej strony jako jedy-
ny chirurg dziecięcy oraz Przedstawiciel Gdańskiej 
Izby Lekarskiej wskazałem na potrzebę kontaktu 
z istniejącymi już na terenie Polski Muzeami m.in. 
Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, którego ku-
stoszem jest mój były asystent – dr n. med. Marek 
Bukowski, specjalista chirurgii dziecięcej, a tak-
że z innymi istniejącymi już Muzeami, np. z Mu-
zeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku) czy innymi dobrze 
pracującymi muzeami – w Poznaniu przy Uniwer-
sytecie Karola Marcinkowskiego, Łodzi, Sosnowcu, 
Wrocławiu i Warszawie, czy w Krakowie – gdzie 
istnieją aż trzy muzea”. 
Moje wystąpienie w tej sesji dotyczyło „Medycy-
ny i Sztuki w świetle fenomenologicznej wrażliwo-
ści na człowieka”. Przyjęto je z zainteresowaniem. 
W sesji Terapeutycznej w pierwszym dniu obrad 
– w godzinach popołudniowych omówiono wiele 
ważnych problemów, takich jak:
• współczesne kryteria diagnostyczne w cho-
robie Parkinsona – przedstawił Profesor Olek 
Pułyk z Uzhorodu (Ukraina);
• dr Bogdan Milek – Polak z Niemiec przedsta-
wił niezwykle ciekawe doniesienie pt. „Bez 
nich Niepodległej by nie było: prof. Włodzi-
mierz Godłowski i Sekcja Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”. Autor przytoczył w tym wy-
stąpieniu stosunkowo mniej znaną w tych 
badaniach rolę Prof. W. Godłowskiego oraz 
wiele znanych danych dotyczących badań 
pośmiertnych mózgu śp. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na podstawie materiałów opu-
blikowanych w 1938 r. – w monografii pod 
red. Profesora Maksymiliana Rosego w Pol-
skim Instytucie Badań Mózgu w Wilnie.
Do dziś zachowało się zaledwie kilka egzem-
plarzy tego dzieła. Śmierć Prof. Rosego i wybuch 
II wojny światowej uniemożliwiły opracowanie 
i publikację planowanych dalszych części tego 
dzieła. Z zachowanych zapisów „Le cerveau de 
Joseph Piłsudski Maksymilian Rose” – wynika, 
że niezwłocznie po śmierci Marszałka, w nocy 
z 12 na 13 maja 1935 r. mjr dr Wiktor Kaliciński 
(zamordowany przez NKWD w Katyniu) i dr Jó-
zef Laskowski wyjęli i zabezpieczyli mózg Mar-
Uroczyste otwarcie Konferencji SPOM i powitanie uczestników 
przez dr. Borysa Dudę z Kiszyniowa (w środku) – przewodniczą-
cego komitetu lokalnego, dr Beatę Zawadowicz (po lewej) – ko-
ordynatorkę spotkania ze strony polskiej i Marszałka Stanisława 
Karczewskego (po prawej)
Album wyniku badań pośmier tnych Profesora Maksymiliana 
Rosego — w Zbiorach Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego dzięki ofiarności Rodziny Profesora Jerzego Dy-
bickiego. Rycina przedstawia fotografię tego dzieła zredago-
wanego naprzemiennie strona po stronie w językach polskim 
i francuskim
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szałka2, a także Jego serce; wykonali sekcję zwłok 
oraz pracowali nad ich konserwacją, balsamowa-
niem i mumifikacją. 
W okresie międzywojennym europejscy neuro-
anatomowie poświęcali sporo uwagi badaniom mó-
zgów osób wyjątkowo uzdolnionych. Powstawały 
Instytuty Badań Mózgu – jedne z pierwszych to: 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung w Ber-
linie i Instytut Mozga w Moskwie, a także Institu-
to Cajal w Madrycie. Polski Instytut Badań Mózgu 
powstał w 1928 r., a jego pierwszym dyrektorem 
został mianowany Maksymilian Rose (1883–1937). 
Opis drogi „Albumu zdjęć mózgu Marszałka Pił-
sudskiego z Wilna do Gdańska” przedstawił na ła-
mach Gazety AMG (luty 2004 r.) Profesor Wiesław 
Makarewicz. 
Ponieważ w doniesieniu dr. Bogdana Mileka 
zabrakło tropu gdańskiego, zobowiązałem się go 
uzupełnić, co jest tym bardziej zasadne, że grupa 
profesorów wileńskich wraz ze swoimi zespołami 
asystentów, poddana została tzw. „repatriacji” – 
przymusowej do Gdańska. Niektórzy określali to 
mianem wykarczowania. 
W tej grupie znalazł się także znakomity histo-
log Profesor Stanisław Hiller oraz Profesor Wło-
dzimierz Mozołowski biochemik, uczestnik czte-
rech wojen: I i II wojny światowej, wojny o Wilno 
i wojny bolszewicko-polskiej z 1920 r. Profesor 
Włodzimierz Mozołowski (Kawaler Orderu Virtuti 
Militari) – był Legionistą I Brygady oraz Adiutan-
tem Gwardii Przybocznej Marszałka J. Piłsudskiego 
w Belwederze. W grupie repatriowanej znaleźli się 
także Profesorowie: Ignacy Abramowicz, Wilhelm 
Czarnocki, Zdzisław Kieturakis, Kornel Michejda, 
Tadeusz Pawlas, Michał Reicher, Witold Sylwano-
wicz. Byli to ludzie zahartowani, odporni na trud-
ności życiowe i przeciwności losu, przenieśli ze 
sobą z Wilna własne doświadczenia w kierowaniu 
pracą naukowo-badawczą. Dzieciństwo i młodość 
spędzili pod zaborami, a ich osobowości ukształ-
towały się w specyficznej tradycji patriotycznej 
popowstaniowej. Profesor Stanisław Hiller – histo-
log – kładł nacisk na indywidualny sposób naucza-
nia, co miało istotne znaczenie w przekazywaniu 
swej wiedzy studentom. Profesor miał też związek 
z badaniem i przechowywaniem mózgu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Znaczącym zahamowaniem 
w rozwoju ich karier był okres I i II wojny świato-
wej oraz lata okupacji niemieckiej i sowieckiej. 
W drugim dniu obrad – 6.10.2018 r. w dwóch 
kolejnych sesjach przedstawiono wiele interesują-
cych zagadnień dotyczących między innymi: 
• skuteczności biopsji pod kontrolą USG w dia-
gnostyce onkologicznej (Borys Duda); 
• aktualności dotyczących obrzękowej kardiomio-
patii przerostowej (Adrian Rotaru Mołdawia); 
• nowotworów górnego odcinka przewodu po-
karmowego – współczesne metody diagnosty-
ki i leczenia (Mariusz Frączek z Warszawy). 
Omówiono też wiele innych złożonych i aktual-
nych problemów – z zakresu diagnostyki i leczenia 
pierwotnej nadczynności przytarczyc, zespołu sto-
py cukrzycowej i innych. Należy z dumą podkreślić, 
że wiele tych prac przygotowanych przez Kolegów 
z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii wyróżniało się kom-
petencją i wiedzą zarówno w sposobie przygotowa-
nia, jak i prezentacji.
Orkiestra i chór oraz sala wypełniona po brzegi. Tu także przema-
wiał Marszałek Senatu RP i inni Honorowi Goście
Widok wejścia do fortecy w Sorokach 
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Podsumowując, chciałbym podkreślić wysoki 
poziom organizacyjny i merytoryczny spotkania, 
a także walory regionu, które można było podziwiać 
podczas organizowanych wycieczek do historycznie 
ciekawych miejsc. Bukowina to kraina historyczna 
w Europie Wschodniej, położona pomiędzy Karpa-
tami Wschodnimi a środkowym Dniestrem. Od cza-
sów II wojny światowej dzieli się na: lewobrzeżny 
(w stosunku do Dniestru) niewielki fragment Moł-
dawii nazywany Naddniestrzem, zamieszkałym 
w znacznej mierze przez Rosjan i Ukraińców ze 
stolicą w Tyraspolu, który ogłosił secesję po upad-
ku Związku Radzieckiego i od tego czasu, w wyniku 
krótkiej wojny domowej, funkcjonuje jako niepod-
ległe państwo – Naddniestrzańska Republika Moł-
dawska nieuznawana na arenie międzynarodowej. 
Natomiast prawobrzeżna Republika Mołdawii ma 
status Stowarzyszeniowy z Unią Europejską. Jest 
krajem wychodzącym z zacofania gospodarki plano-
wej minionej epoki, zasługującym w pełni na popar-
cie Krajów UE. 
Mankamentem – wciąż widocznym nawet na 
prestiżowych konferencjach był brak umiejętności 
Autorów poszczególnych doniesień zmieszczenia 
się w wyznaczonym przez organizatorów czasie, 
co niekiedy wiązało się też z wadliwością obsługi 
technicznej aparatury audiowizualnej. Okresowy 
brak pomocy technicznej w obsłudze dostępnego 
sprzętu był niekiedy powodem przedłużania cza-
su prezentacji. Zdarzenia dotyczące zawodności 
sprzętu audiowizualnego czy jego obsługi – zarów-
no tej Konferencji, jak i zdarzających się na wielu 
innych prestiżowych spotkaniach krajowych i mię-
dzynarodowych w okresie ostatnich 2 lat, zasługu-
ją na uwagę organizatorów przyszłych Zjazdów. 
W dniu obrad w miejscowej Filharmonii mieli-
śmy okazję odpłatnie wziąć udział w Koncercie 
Wokalno-Symfonicznym z udziałem znanych pol-
skich solistów. Wystąpili Marek Szlezer (fortepian), 
Jan Kalinowski (wiolonczela), Robert Cieśla (tenor).
Koncert został znakomicie przyjęty przez Moł-
dawian i gości uczestniczących w tym spotkaniu 
– można nawet stwierdzić, że wręcz owacyjnie. 
Na zakończenie obrad Borys Duda wręczył Mar-
szałkowski Senatu RP prezent w postaci albumu 
Kiszyniowa. 
Tekst i fot.: Czesława Stoba
Widok na Dniestr z Zamku w Sorokach Doktor Beata Zawadowicz ze swą 17-letnią wnuczką Magdaleną 
Truch z Wrocławia – osobą ciekawą świata i bardzo wrażliwą. 
Dzięki jej pomocy nawet najstarsi uczestnicy wycieczki zdołali 
wspiąć się na Wzgórze Fortecy w Sorokach
Wspólne zdjęcie uczestników Konferencji – pierwszy od lewej w dol-
nym rzędzie w czerwonej koszulce to profesor Jerzy Woy-Wojcie-
chowski – były i aktualnie honorowy Prezes PTL (Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego) i Polskiego Komitetu UNICEF, a przede wszystkim 
kompozytor ponad 200 piosenek, m.in. „Kormoranów”, „Wyznań 
najcichszych”, „Tylko nie pal”. Pierwszy od prawej w dolnym rzędzie 
to dr Milek – Prezes Polonijnego Stowarzyszenia w Niemczech, a za 
nim grupa kolegów z Białorusi i Ukrainy
Kursy i szkolenia
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Opiniowanie sądowo-lekarskie
Szanowni Państwo,
Ze względu na duże zainteresowanie lekarzy i lekarzy dentystów 
kursem „Opiniowanie sądowo-lekarskie” planujemy już jego piątą 
edycję. 
Szkolenie odbywa się w czterech blokach wykładowych, soboty.
Planowane terminy (9.02.2019; 9.03.2019; 23.03.2019; 27.04.2019) 
Miejsce kursu: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadec-
kich 33
Udział w kursie jest bezpłatny dla członków Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie specjalizacji – dot. lekarzy
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 
(program szkolenia zostanie przesłany drogą mailową). 58 524 32 
07, 58 524 32 27. E-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Ból przewlekły jest chorobą, nowe polskie 
zalecenia postępowania w bólu ostrym
Termin: 6.04.2019
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: dr n. med. Marek Suchorzewski, dr n. med. Zenobia 
Czuszyńska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: bezpłatny dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 45
Program szkolenia:
1. Farmakoterapia bólu: „stare i nowe leki”
2. Ważne interakcje lekowe leków przeciwbólowych
3. Wybrane zespoły bólów głowy i twarzy
4. Ból ostry – nowe polskie zalecenia – 2018 r.
5. Opioidy w bólu pochodzenia nienowotworowego – korzyści 
i zagrożenia
6. Kanabinoidy – kliniczne zastosowanie i potencjalna skutecz-
ność w wybranych zespołach bólowych
7. Ból w chorobach reumatycznych
Jak zrobić doktorat w obliczu Ustawy 2.0. 
Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Termin: 13.04.2019
Godzina 11:00-14:00
Wykładowca: dr hab n. med. Karolina Kłoda
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
Godz. 11:00–11:45 
1. Jak zrobić doktorat w 10 praktycznych krokach?
Czy motywacja ma znaczenie?
Czy rola promotora jest istotna? 
Kim jest i do czego służy promotor pomocniczy?
Ile czasu zajmuje doktorat?
Jakie egzaminy czekają doktoranta?
Godz. 11:45–12:00 
Przerwa
Godz. 12:00–12:45 
2. Co zmienia Ustawa 2.0 w przewodach doktorskich?
Czy lekarza spoza ośrodka akademickiego będzie mógł zrobić dok-
torat?
Czy będzie trudniej zrobić doktorat?
Czy będzie możliwość zrobienia doktoratu na podstawie dotychcza-
sowych przepisów?
Czy zostanie tzw. „wolna stopa” jako tryb robienia doktoratu?
Godz. 12:45–13:30 
3. Zamiana Studiów Doktoranckich na Szkoły Doktorskie.
Czy wszystkie Studia Doktoranckie zostaną zamknięte?
Na czym polega i czym jest Szkoła Doktorska?
Kto będzie mógł studiować w Szkole Doktorskiej?
Godz. 13:30–14:00 
Przerwa
Godz. 14:00–14:45
4. Którą drogę realizacji doktoratu wybrać – Szkołę Doktorską czy 
tzw. „wolną stopę”?
Za i przeciw różnych trybów robienia doktoratu. 
Kwestie finansowe i organizacyjne obu trybów. 
5. Dyskusja i pytania.
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy 
dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne 
Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 13.04.2019
Godzina 9:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł od osoby
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty
–  wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
–  skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
–  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzie-
ci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie 
(ALS) – wentylacja zestawem AMBU
–  elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): 
wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półau-
tomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
Wykłady dla lekarza
–  wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji), 
algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
–  nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
–  praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
–  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzie-
ci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie 
(ALS) – wentylacja zestawem AMBU
–  zakładanie maski krtaniowej
–  symulacja zaburzeń rytmu
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.).
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
Kursy i szkolenia
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 TOP MEDICAL TRENDS 2019
Termin: 22–24 marca 2019 r. 
Miejsce: Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich,  pawilon 15 
Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzin-
nej oraz Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
Rada naukowa
Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Wysocki – prezes Polskiego Towarzystwa 
Wakcynologii
Więcej na: www.termedia.pl
III Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Nie Tylko Dla Rezydentów
Termin: 17–18 maja 2019 r.
Miejsce: Poznań
Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego:
prof. dr hab. Krzysztof Kusza
Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu
Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Więcej na: www.termedia.pl
Firma „Via Medica”
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zapro-
szeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków 
OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zapro-
szenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgło-
szeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię 
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekaza-
nie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
Nowotwory skóry – update 2019 dla chirurgów 
Postępy w leczeniu miejscowo zaawansowanych 
czerniaków i innych nowotworów skóry
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 15.03.2019 r.
VII Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
z Lipidologią 2019 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 22 marca 2019 r. 
Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD 
oraz cukrzycowego obrzęku plamki 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 13 kwietnia 2019
7 Ogólnopolski Kongres 
Starzenia Się – Pacjent 65+ 
W Codziennej Praktyce Lekarskiej
Termin: 17–18 maja 2019 r. 
Miejsce: Centrum Konferencyjne – Sopot, ul. Powstańców War-
szawy 10 
Kierownik Naukowy:  prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy: Katedra Chorób We-
wnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Colle-
gium Medicum Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty eduka-
cyjne.
Więcej na: www.termedia.pl
Srebrne strony
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W dniu 11 grudnia 2018 r. Seniorzy z naszej delega-
tury spotkali się na corocznym, tradycyjnym zebraniu 
opłatkowym. Za świątecznie nakrytym stołem zasia-
dło w gościnnej „Intrydze” 37 Koleżanek i Kolegów, 
których powitał i złożył im serdeczne świąteczne 
życzenia przewodniczący delegatury dr Konrad Kier-
snowski. 
Następnie wszyscy podzielili się Bożonarodzenio-
wym opłatkiem, życząc sobie głównie zdrowia oraz 
spotkania w tym samym gronie za rok, po czym przy-
stąpiono do degustacji serwowanych smakołyków. 
Rozpoczęły się też tradycyjne długie „Polaków roz-
mowy”. W trakcie kolega Zenon Skóra przypomniał 
Z ĝycia Delegatury Sïupskiej…
Opïatkowe spotkanie Seniorów
zebranym, że dr Wanda Rączka obecna przy stole, bę-
dzie obchodziła w przyszłym roku stulecie urodzin. 
Informacja ta wywołała ogólny aplauz i entuzjastycz-
ne odśpiewanie „dwieście lat…”. Wierzymy głęboko, 
że w przyszłym roku będziemy hucznie obchodzić tę 
niecodzienną rocznicę.
Rozchodziliśmy się z ociąganiem, zabierając ze sobą 
wspomnienia udanego wieczoru.
J.J.D.
W trakcie zebrania Delegatów, które odbyło się 
w naszej Delegaturze  12 grudnia 2018 r. zaprezento-
wano dorobek artystyczny Kolegi Andrzeja Kłyszej-
ko, ginekologa z Bytowa.
Kolega Kłyszejko przedstawił kilkanaście wykona-
nych przez siebie fotografii świadczących o dużych 
umiejętnościach i talencie artystycznym.
Otwarcie wystawy fotografii dr. Andrzeja Kïyszejko
Szczerze gratulujemy autorowi, a kolegów zapra-
szamy do obejrzenia wystawy – naprawdę warto! 
Możemy być dumni, że mamy wśród nas tak zdol-
nego artystę.
J.J.D.
Sport lekarski
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Do udziału w zawodach poza lekarzami zo-
stali po raz kolejny zaproszeni także prawnicy, 
a po raz pierwszy również aptekarze. 
W zawodach zwyciężył zdecydowanie Pan Dok-
tor Jarosław Tomaszewski, który osiągnął wynik 
6 pkt. (na 7 partii), II miejsce wywalczył Pan Dok-
tor Paweł Kruszyn (5 pkt.). Pani Sędzia Joanna 
Jurkiewicz, zdobywając 5 pkt., zajęła III miejsce 
w klasyfikacji ogólnej i jednocześnie I miejsce 
w kategorii „najlepszy prawnik w turnieju”. Pierw-
I Mikoïajkowy Turniej Szachowy 
w Izbie Lekarskiej za nami! 
sze miejsce w klasyfikacji „najlepszy wśród człon-
ków rodzin” zajął Pan Michał Pałdyna (4 pkt.). Ten 
sam zawodnik zajął także I miejsce w kategorii 
„Junior”, zaś II miejsce w tej kategorii wywalczył 
Tymoteusz Kolankiewicz (3,5 pkt.). Najlepszym 
zawodnikiem w kategorii „Senior” okazał się Pan 
Doktor Ryszard Major (4 pkt.). 
Bardzo cieszy, że w turnieju licznie uczest-
niczyli juniorzy (do lat 16) – członkowie 
członków medyków i prawników. Najmłodszy 
uczestnik – Mikołaj Łozyk świetnie radzi sobie 
przy szachownicy już w wieku 4 lat, za co na 
koniec otrzymał owacje od wszystkich pozosta-
łych uczestników. 
Nagrody wręczali Pan Doktor Dariusz Kutel-
la – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz ad-
wokat Karol Kolankiewicz (główny organizator 
turnieju). Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej 
oraz w poszczególnych klasyfikacjach, a także 
wszyscy juniorzy otrzymali puchary, nagrody 
rzeczowe i drobne upominki. 
Podziękowania należą się także Sędziemu 
zawodów – Panu Zdzisławowi Merta, który 
w sprawny sposób poprowadził turniej. 
Zapraszam wszystkich chętnych na kolejny 
planowany turniej w miesiącach wiosennych 
2019 r. 
adwokat Karol Kolankiewicz 
Fot.: Tymoteusz Kolankiewicz
Korzystając z gościnności Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku, w niedzielę 
16 grudnia 2018 r., zorganizowano I Mikołaj-
kowy Turniej Szachowy, w którym wzięło 
udział ponad 20 osób. 
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W dniach 4–6 stycznia 2019 r. 
w Częstochowie odbył się pierwszy 
w nowym roku Ogólnopolski Halowy 
Turniej Tenisowy Lekarzy ,,Trzech 
Króli” pod egidą Polskiego Stowa-
rzyszenia Tenisowego Lekarzy. Orga-
nizatorami turnieju były Okręgowa 
Izba Lekarska w Częstochowie oraz 
Naczelna Izba Lekarska w Warsza-
wie. Nad sprawnym przebiegiem tur-
nieju czuwali: dr Lesław Rudziński, 
Rita Idziak oraz sędzia naczelny Łu-
kasz Jamrozik.
Lekarze rywalizowali na 3 kortach o na-
wierzchni twardej na terenie pięknego Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowego SCOUT. Pod-
czas całego turnieju do dyspozycji wszystkich 
zawodników była siłownia, sauna, wrotkar-
nia, kręgielnia i ścianka wspinaczkowa, na 
której w piątek odbyły się zorganizowane za-
jęcia pokazowe prowadzone przez wykwalifi-
kowanego instruktora. W piątek wieczorem po 
grach turniejowych odbyła się konferencja na-
ukowa – wykład na temat e-dokumentacji me-
dycznej. Następnie lekarze bawili się na uro-
czystym bankiecie w hotelu SCOUT z muzyką 
na żywo. Podczas bankietu dr Rudziński ży-
Lekarze tenisiści w CzÚstochowie
czył wszystkim pasjonatom tenisa sukcesów 
w sporcie i w życiu prywatnym w 2019 roku.
Turniej zgromadził 55 uczestników, którzy 
walczyli łącznie w 13 kategoriach wiekowych 
w grach pojedynczych i podwójnych. Wśród Pań 
odbył się także turniej pocieszenia. Przez 3 dni 
można było oglądać wiele długich i zaciętych 
meczów zakończonych dopiero w 3. secie w su-
per tiebreaku, na co miała wpływ bardzo wolna 
nawierzchnia kortów, która sprzyjała długim wy-
mianom. Każdy z uczestników otrzymał pakiet 
startowy, w którym znalazł m.in. turniejową ko-
szulkę. Zwycięzcy i finaliści zostali nagrodzeni 
pucharami, książką pod tytułem „Częstochowa. 
100 lat niepodległości” oraz najnowszym cza-
sopismem ,,Tenisklub”, w którym 
można przeczytać obszerną relację 
z Mistrzostwa Świata Lekarzy w Te-
nisie na Malcie 2018.
Najbliższy turniej PSTL od-
będzie się w Stalowej Woli 14–
17.03.2019 r.i będą to XXII Halowe 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Te-
nisie. Wszystkich lekarzy i denty-
stów zachęcamy do udziału. Wię-
cej informacji na stronie http://
pstl.org/.
Marcin Pokrzywnicki 
– Sekretarz PSTL
Fot.: archiwum PSTL 
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. POZ
przewodniczący  –  lek. Andrzej Zapaśnik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Komisja Seniorów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza koleżanki i kolegów le-
karzy medycyny i lekarzy stomatologów emerytów na cykliczne spotkania w gronie znajo-
mych i przyjaciół przy kawie, herbacie i ciasteczkach w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 
o godzinie 14.00. 
W programie prelekcje na różne tematy.
Oferujemy również wspólne wyjścia do teatrów lub Opery Bałtyckiej.
Zapewniamy dowóz autokarem z Gdyni, Sopotu i Oliwy do siedziby Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku przy ulicy Śniadeckich 33.
Zaproś koleżankę lub kolegę ze studiów.
Jeśli dostrzegasz jakieś problemy, w których rozwiązaniu mogłaby pomóc Okręgowa Izba Lekar-
ska – zgłoś je nam na spotkaniu.
Pozdrawiam, 
przewodnicząca Komisji Seniora, Jolanta Goljan
Komisja Seniorów zaprasza na spotkania
 X Gdañski Bieg Lekarzy 
Park Reagana w Gdañsku
Bieg wiosenny 
18 maja 2019 r.
Organizator 
kol. Łukasz Skorupa, 
informacje 
www.sportlekarzy.pl 
oraz www.oilgdansk.pl 
Terminarz imprez sportowych organizowanych w 2019 r. 
przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku 
 X Ogólnopolskie Regaty 
Lekarzy w klasie PUCK
24–26 maja 2019 r.
Organizator: kol. Marcin 
Szczęśniak
Informacje i zapisy 
www.oilgdansk.pl 
Poszukujemy lekarzy 
do tworzenia „Banku Pytań”
Naczelna Rada Lekarska w porozumieniu 
z Ministrem Zdrowia przystąpiła do two-
rzenia tzw. „Banku Pytań” – propozycji 
zadań testowych do wykorzystania pod-
czas egzaminów specjalizacyjnych.
Wobec powyższego NRL zaprasza do 
udziału w projekcie lekarzy specjalistów 
następujących dziedzin:
– chirurgia dziecięca,
– chirurgia naczyniowa,
– chirurgia ogólna,
– geriatria,
– hematologia,
– hipertensjologia,
– medycyna ratunkowa,
– neonatologia,
– neurochirurgia,
– radioterapia onkologiczna.
Zainteresowanych udziałem w tworze-
niu „Banku Pytań” prosimy o wysłanie 
zgłoszenia wraz z danymi kontaktowymi 
(adres mailowy lub korespondencyjny) 
na adres: pytania@hipokrates.pl
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Okręgowa Izba Lekarska 
w Szczecinie zaprasza do 
udziału w ogólnopolskich 
wydarzeniach 
organizowanych przez  
Komisję ds. Kultury, Sportu 
i Rekreacji ORL w Szczecinie
IX Międzynarodowy Przegląd Le-
karzy Śpiewających „Musica mores 
confirmat”
10–12.05.2019 r., Szczecin.
XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Izb Le-
karskich W Żeglarstwie Klasa Omega 
14–16.06.2019 r., Morzyczyn.
XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siat-
kówce Plażowej 
13–16.06.2019 r., Niechorze.
XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
21.06.2019 r. Modry Las Golf Club 
22.06.2019 r. Binowo Park Golf Club 
Szczegółowe informacje: 
www.oil.szczecin.pl 
zakładka: Sport, kultura, rekreacja
Umowy rezydenckie – 
korzystne dla rezydentów! 
Stanowisko Ministra Zdrowia
Dnia 3 stycznia 2019 r. do Naczelnej 
Izby Lekarskiej wpłynęła odpowiedź 
Ministra Zdrowia na pismo Prezesa 
NRL Andrzeja Matyi dotyczące inter-
pretacji oraz realizacji umów rezydenc-
kich. W przesłanej odpowiedzi Mini-
ster Zdrowia w sposób jednoznaczny 
wskazał, że w sytuacji „zejścia” lekarza 
rezydenta po zakończonym dyżurze, 
w związku z koniecznością zachowa-
nia norm należnego czasu odpoczyn-
ku, lekarz ten zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. Minister wskazał rów-
nież, że czas odpoczynku po dyżurze 
nie powoduje przedłużania specjaliza-
cji i jest zaliczany do czasu jej trwania.
Samorząd lekarski podziela interpre-
tację przedstawioną w powyższym za-
kresie przez Ministra Zdrowia.
Naczelna Izba Lekarska będzie doma-
gała się większego nadzoru Ministra 
Zdrowia na realizacją postanowień 
umów rezydenckich z uwzględnie-
niem powyższego stanowiska. 
Wiceprezes NRL 
Krzysztof Madej
Zjazd okręgowy
Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku z dnia 15 listopada 
2018 r. XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy 
odbędzie się 16 marca 2019 r. w siedzibie 
Izby – Gdańsk, ulica Śniadeckich 33. Roz-
poczęcie obrad – godz. 10.00.
Ogólnopolski Turniej Tenisa 
Ziemnego Lekarzy 
Gdañsk 2019 r.
8–9 czerwca 2019 r.
Korty tenisowe Gdańskiej 
Akademii Tenisa (AWFiS)
Organizator 
kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy 
www.sportlekarzy.pl
XXII Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Póïmaratonie 
Rowy-Ustka
14 września 2019 r.
Organizator z ramienia 
Komisji: 
kol. Edward Pokorny
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Absolwenci AMG, 
Wydział Lekarski, 
rocznik 1993–1999
Zapraszamy na spotkanie z okazji 20-le-
cia ukończenia studiów, które odbędzie 
się 11.10.2019 r. Miejsce spotkania: Ho-
tel Almond w Gdańsku, ul. Toruńska 12. 
Bal bez osób towarzyszących. Opła-
tę za uczestnictwo w wysokości 
400 zł proszę dokonać na konto: 
94175000120000000036829311, w tytu-
le: imię i nazwisko osoby zgłaszającej się, 
do 30.04.2019 r. Rezerwacja hotelu we 
własnym zakresie na hasło „BAL”. Kon-
takt: Jolanta Bogusz-Brzęk, e-mail: 
jb-b@tlen.pl, tel. 575 110 128.
Absolwenci  AMG, 
Wydział Lekarski, 
rocznik 1971
Zapraszam na spotkanie koleżeńskie 
(kolacja) na dwa lata przed Jubileuszem 
50-lecia, dnia 5.10.2019 r. (sobota) do 
restauracji „ UNICORN”  w Sopocie, 
ul. Polna 1, HIPODROM na godz.  16.00 
– możliwość noclegu – na miejscu
Starościna: Hanna Lubowska-Piotrowska
tel. + 48 603 406 934, e-mail: 
hanpio@poczta.fm
Czekam na zgłoszenia jak najszybciej 
i pozdrawiam!
Absolwenci AMG, 
Wydział Lekarski, 
rocznik 1973–1979
Z okazji 40-lecia ukończenia studiów 
zapraszam na wspólny uroczysty wie-
czór, który odbędzie się 25.05.2019 r. 
o godzinie 19:00 w restauracji „Kubicki” 
w Gdańsku (ul. Wartka 5).
Kwotę 200 PLN/os. należy wpłacić na 
konto nr 81124012421111001087497747, 
z dopiskiem „40-lecie”, w nieprzekra-
czalnym terminie do 30.04.2019 r. 
Osoby przyjezdne powinny zarezerwo-
wać sobie noclegi na własną rękę (w oko-
licy znajduje się wiele atrakcyjnych apar-
tamentów i hoteli).
Nie wyobrażam sobie, że mogłoby Was 
zabraknąć.
Starościna,
Jola Brząkała-Brunka
tel. +48 602 720 559
e-mail: jolantabrzakalabrunka@gmail.com
Uwaga! Konkurs poetycki
Motto konkursu:
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie – dwie tylko – POEZJA I DOBROĆ”
C.K. Norwid
Delegatura w Słupsku zwraca się do wszystkich członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku parających się poezją o wzięcie udziału w III EDYCJI KONKURSU: „O srebr-
ny laur poezji”. Informujemy, że tegoroczna edycja konkursu odbędzie się po honorowym 
patronatem Pani Prezydent Miasta Słupska. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie uhono-
rowany nagrodą w postaci „srebrnego lauru poezji”. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplo-
my pamiątkowe. Przewidujemy również zorganizowanie Wieczoru Literackiego, w czasie 
którego uczestnicy konkursu będą mieli okazję czytać swoje utwory. Poniżej zamieszczamy 
regulamin konkursu.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału. 
Regulamin Konkursu Poetyckiego
Celem konkursu jest zaktywizowanie piszących lekarzy do publikacji swoich utworów.
W konkursie mogą brać udział lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
– niezależnie od wieku i specjalizacji.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w trzech odbit-
kach; każdy powinien być zaopatrzony w „godło”.
Do przesłanych utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną „godłem”, zawierającą 
dane o autorze (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon).
Komisja konkursowa nie zwraca prac przesłanych na konkurs.
Korespondencja niespełniająca wymagań regulaminowych nie będzie przyjęta bez powia-
domienia o tym autora.
Wiersze będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Delegaturę Słupską Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” w ter-
minie 3 miesięcy.
Przewiduje się również wydanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie utworów 
w PML.
Prace należy nadesłać do 30 czerwca 2019 r. na adres: Delegatura Słupska Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku 76–200 Słupsk, ul. Moniuszki 7/1, z dopiskiem na kopercie „KONKURS 
POETYCKI”.
Dla lekarzy literatów
Drodzy Państwo!
Stowarzyszenie Autorów Polskich o/Kołobrzeg, zgodnie ze wstępnymi ustaleniami w cza-
sie plenerów literackich w 2018 r., rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do wydania nowej 
antologii za 2018 rok. Będzie to antologia uczestników plenerów literackich oraz Ogólno-
polskiego Konkursu Literackiego „Moja Niepodległa” z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości. Edytorem antologii będzie Oficyna Wydawnicza „STON2” z Kielc.
Warunki uczestnictwa:
• biogram (w miarę zwięzły, eksponujący dorobek literacki);
• aktualne zdjęcie niepublikowane dotąd w naszych antologiach (WYSOKIEJ JAKOŚCI);
• wiersze, krótkie utwory prozą, krótkie eseje, teksty satyryczne(do wyboru zestawu naj-
wartościowszych: wierszy na dwie strony, prozy bądź eseju na trzy strony formatu B5, 
jak w dotychczasowych antologiach, przesyłać należy wraz z biogramem i zdjęciem 
wyłącznie ELEKTRONICZNIE na adres mailowy wydawnictwa: nyczaj@pro.onet.pl;
• partycypacja w kosztach opracowania i druku antologii w tym także przez uczestników Kon-
kursu „Moja Niepodległa „wyniesie 90 zł od osoby za 3 egzemplarze, termin nadsyłania tek-
stów i dokonywanie wpłat na podane niżej konto – wydawcy do 31 stycznie 2019 r.; 
• promocja antologii nastąpi podczas Kołobrzeskiej Nocy Poezji, która odbędzie się ter-
minie 28–30 marca 2019 r. w Kołobrzegu;
• antologia będzie nieodpłatnie wysyłana na podany w e-mailu dokładny adres domowy 
uczestnika zamawiającego.
ZAPRASZAMY wszystkich autorów tekstów, którzy zgłosili swoje utwory literackie do 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moja Niepodległa” i prosimy o ponowne przesła-
nie swoich prac na adres: Irena Nyczaj (ul. Kasprowicza 1/20 Wydawnictwo STON2, 25–411 
Kielce).
UWAGA: opracowywanie antologii nastąpi dopiero po wpłaceniu kwoty 90 zł przez wszyst-
kich chętnych na konto mBank nr 33 1140 2017 0000 4002 0804 4655 (Irena Nyczaj, ul. 
Kasprowicza 1/20, 25–411 Kielce), z dopiskiem: antologia „Moja Niepodległa”
Kontakt z organizatorem:
biuroseli@poczta.fm
aktualne informacje dot. konkursu: http://www.naszapoezja. pl
tel. 781 821 163
Prezes SAP o/Kołobrzeg
Marian Z Jedlecki 
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Jubileusz 50-lecia
Zapraszamy na jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony 
z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów studentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku rocznika 1963–1969. Data uroczy-
stości to 17 maja 2019 r. Początek – godz. 12.00 z udziałem władz 
Uczelni w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza Athe-
neum Gedanense Novum, Gdańsk-Wrzeszcz al. Zwycięstwa 41/43. 
Godz. 19.00 uroczysta kolacja w hotelu Eureka w Sopocie.
Potwierdzenie udziału i dodatkowe informacje:
Barbara Sarankiewicz-Konopka
ul. Skarpowa 7, 81–735 Sopot
e-mail: konopka.bm@wp.pl
lub Krystyna i Jerzy Matysik
ul. Budziszów 7, 80–457 Gdańsk
e-mail: jmdent@wp.pl
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Dziękuję bardzo za okazaną pomoc, zainteresowa-
nie i życzenia powrotu do zdrowia.
Mimo że od wypadku z grudnia 2014 r., w którym 
doznałem uszkodzenia kręgosłupa, minęło już po-
nad 4 lata, wciąż spotykam się ze słowami wspar-
cia i otuchy. Wasze zainteresowanie dodaje mi sił 
i motywuje do dalszej wytężonej pracy.
W wyniku wypadku doznałem niedowładu 
czterokończynowego i nie oddychałem samo-
dzielnie. Rehabilitacja przynosi coraz bardziej 
widoczne efekty. Wróciła ruchomość kończyn 
prawej strony i unormował się oddech, dzię-
ki czemu swobodnie mówię. Obecnie podczas 
ćwiczeń skupiamy się na wzmacnianiu prawej 
strony i aktywowaniu lewej poprzez ćwiczenia 
oddechowe i pionizację. Staram się być coraz 
bardziej samodzielnym. Dzięki zgromadzonym środkom 
zakupiliśmy używany elektryczny  wózek inwalidzki – 
dzięki któremu przemieszczanie stało się łatwiejsze.
Cieszę się, że dzięki rehabilitacji tak dużo już 
osiągnąłem. Przede mną jednak jeszcze daleka 
droga i wiele godzin ćwiczeń. 
Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć moja dal-
szą rehabilitację zwracam się z prośbą o przeka-
zanie:
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicz-
nego ,,Fundacja AVALON,, nr KRS: 0000270809
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” (w polu cel 
szczegółowy 1%)
lub o przekazanie indywidualnej darowizny:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepeł-
nosprawnym, ul. Domaniewska 50A, 02-672 War-
szawa
Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 
8642 6001
BNP Paribas Bank Polska SA
W tytule wpłaty należy podać: Tomaszczuk, 6656”
Serdecznie dziękuję.
Ryszard Tomaszczuk
PROŚBA O WSPARCIE W 2019 ROKU
1% dla Mateuszka
Nasz Mati ma obecnie siedem lat.
W jego krótkim życiu dotknęło go kilka ciężkich chorób. Przebył ciężkie 
zapalenie mózgu, po którym wystąpił niedowład nóżek i prawej ręki, 
rozpoznano u niego zahamowanie wzrostu – tzw. Zespół IUGR i hipo-
gammaglobulinemię. Dodatkowo zachorował na cukrzycę typu 1, niedo-
czynność tarczycy i zespół nerczycowy. Przebył leczenie wysokimi daw-
kami steroidów. Wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji oraz 
stałego i kosztownego leczenia hormonem wzrostu i insuliną. Otrzymuje 
comiesięczne, dożylne wlewy immunoglobulin.
Mateuszek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", 
dzięki temu można przekazać 1% podatku na Jego leczenie:
KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY: 25384 GUZEK MATEUSZ
Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie i przekazanie tej wiadomości innym.
Paulina i Marek Guzek
Gratulacje i podziękowania
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Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy, chciałabym podzielić się 
z Wami moimi przemyśleniami. 
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wszyscy 
staramy się odnosić się do siebie z jakimś wewnętrznym ciepłem, 
z sympatią, spokojem. Pomimo trudów naszej pracy, zmęczenia 
i ciągłego stresu, również nasi pacjenci są obdarowywani przez nas 
tym cudownym ciepłem. Niektórzy z nas to ciepło przekazują całe 
swoje życie, ale niestety istnieje też grupa osób, która zapomina, 
co jest bardzo ważne w kontaktach międzyludzkich. Tymczasem 
wiadomość przekazana pacjentowi z tym czarodziejskim ciepłem, 
z niewielką cząstką nadziei albo chociaż z miłym słowem, jest 
w stanie dokonać cudów. 
Moi drodzy, kiedy rozmawiacie z pacjentami, zatrzymajcie się na 
ułamek sekundy i pomyślcie, że to właśnie Wy macie usłyszeć tą 
wiadomość. 
Czy właśnie tak chcielibyście ją usłyszeć? 
Zawsze postawcie się po tej drugiej stronie. 
Przekazujcie też to cudowne ciepło naszym Koleżankom i Kole-
gom oraz całemu personelowi w zakładzie pracy. 
Pamiętajcie, że praca w zespole miłe odnoszących się do siebie 
osób jest nie tylko bardziej wydajna, ale też mniej stresująca. 
Nasze młodsze Koleżanki i Koledzy w przyszłości będą na na-
szych miejscach. Będą nas leczyć – przekazujmy im więc naszą wie-
dzę również z tym czarodziejskim ciepłem, to naprawdę przynosi 
obopólne korzyści.
Proszę więc Was, abyście nie zapomnieli o tym tak niewielkim 
wysiłku okazania sympatii drugiemu człowiekowi.
Pamiętajcie, że dobro darowane wraca zawsze zwielokrotnione.
Marzena Mazur
Listy do Redakcji
NOWI DOKTORZY NA WYDZIALE LEKARSKIM
STOPIE DOKTORA 
HABILITOWANEGO NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 13.12.2018 r.
Dr n. med. Kamil CHWOJNICKI – 
adiunkt, Klinika Neurologii Dorosłych 
Katedra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Zachorowalność, terapia 
i rokowanie w udarze niedokrwiennym 
mózgu w Polsce
Dr n. med. Marcin WIRTWEIN – adiunkt, 
Katedra i Zakład Farmakologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Genetyczna ocena ryzyka 
sercowo-naczyniowego chorych z nadci-
śnieniem tętniczym i współistniejącą cho-
robą niedokrwienną serca 
STOPIE DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 13.12.2018 r.
Lek. Piotr MICHNIOWSKI – asystent, 
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycz-
nej Szpital „Zdrowie” w Kwidzynie 
TYTUŁ PRACY: Ocena przydatności, czę-
stości i czasu badania fizykalnego oraz 
ultrasonografii u noworodków i niemow-
ląt badanych przesiewowo w kierunku 
wczesnego wykrycia rozwojowej dysplazji 
stawu biodrowego
Lek. Agnieszka SIECZKOWSKA – b. słu-
chacz Kolegium Studiów Doktoranckich, 
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterolo-
gii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ terapii inhibitora-
mi pompy protonowej na rozwój bakteryj-
nego przerostu fory jelita cienkiego
Lek. Łukasz ZNANIECKI – lekarz na kontr-
akcie UCK, Katedra i Klinika Kardiochirur-
gii i Chirurgii Naczyniowej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena skutków zamknię-
cia ujścia tętnicy podobojczykowej lewej 
przy operacjach wewnątrznaczyniowych 
w obrębie aorty piersiowej
RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU Z OP I IMMIT 
STOPIE DOKTORA NAUK 
MEDYCZNYCH W ZAKRESIE 
MEDYCYNY 
Nadanie 20.12.2018 r.
lek. Hanna Olga STORONIAK – lekarz 
rezydent w Klinice Nefrologii, Trans-
plantologii i Chorób Wewnętrznych, WL, 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Gospodarka witaminą B1 
u chorych hemodializowanych 
Wyrazy ogromnej wdzięczności za niebywały wysiłek, profesjonalizm i szybkość niesionej pomocy, 
które uratowały mi życie po konnym wypadku w Tawęcinie 16 września – składam Doktorowi Ryszardowi Stusowi 
i załodze karetki Pogotowia Ratunkowego z Lęborka.
Dziękuję za niezwykle profesjonalną i skuteczną pomoc chirurgom ze Szpitala w Lęborku: 
Doktorom Andrzejowi Wróblowi, Januszowi Cholakowi, Dariuszowi Karlińskiemu oraz całemu personelowi.
Żadne słowa nie wyrażą naszej wdzięczności
 Katarzyna Wysocka-Ślesicka z rodziną
Panu Profesorowi dr. hab. n. med. Zbigniewowi Śledzińskiemu oraz Dr. n. med. Marianowi Łukiańskiemu, 
Dr. hab. n. med. Stanisławowi Haciowi, anestezjologom, pielęgniarkom i całemu personelowi Kliniki Chirurgii 
Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pragnę złożyć gorące podziekowania 
za uratowanie życia i przywrócenie do zdrowia po ciężkim wypadku. Cieszę się, że trafiłam pod opiekę tak wybitnych 
specjalistów, fantastycznych lekarzy, których wiedza, kompetencje i zaangażowanie sprawiły, że jestem zdrowa.
Z wyrazami wielkiego szacunku
Katarzyna Wysocka-Ślesicka z rodziną
Krzyżówka
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji 
PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu kore-
spondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica
3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd 
losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 28 lutego 2019 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy we  kwietniowym numerze PML.
Nowości wydawnicze
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ul. ¥wiÚtokrzyska 73, 80–180 Gdañsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
NowośÊ Via Medica!
Biblioteka Chirurga Onkologa. 
Tom 11. Nowotwory gïowy i szyi
Arkadiusz Jeziorski (red.), Małgorzata Wierzbicka (red.)
Kompendium Nowotwory głowy i szyi, stanowiące kolejny tom Biblioteki Chi-
rurga Onkologa, powstało dzięki inicjatywie pana profesora Arkadiusza Jezior-
skiego, który poprosił mnie o redakcję tego zagadnienia. Niniejszy podręcznik to 
wypunktowany zbiór bieżących informacji kierowany do specjalistów wielu dzie-
dzin, z nadzieją, że będzie spoczywał w kieszeni lub na podręcznej półce nie tylko 
w gabinetach chirurgów, onkologów, lekarzy rodzinnych, ale też otolaryngologów 
spoza ośrodków onkologicznych. [...]
Małgorzata Wierzbicka
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-11-
nowotwory-glowy-i-szyi-vm01090
Biblioteka Chirurga Onkologa. 
Tom 12. Dermatochirurgia
Piotr Rutkowski (red.), Witold Owczarek (red.)
Przekazujemy do Państwa rąk pierwsze praktyczne opracowanie w języku 
polskim dotyczące diagnostyki i różnych technik leczenia nowotworów zło-
śliwych skóry. Podręcznik ten jest przeznaczony dla lekarzy wszystkich spe-
cjalności zaangażowanych w leczenie najczęstszych nowotworów dla derma-
tologów, chirurgów onkologów, chirurgów ogólnych, chirurgów plastycznych, 
radioterapeutów i onkologów klinicznych. Obecnie są to nowotwory o najwięk-
szej dynamice przyrostu liczby nowych zachorowań. Przez to, że rozwijają się 
one na powierzchni skóry, możliwe jest ich rozpoznanie w najwcześniejszych, 
najmniej zaawansowanych postaciach. [...]
Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-12-
dermatochirurgia-VMG01240
Planowanie leczenia i dozymetria 
w radioterapii. Tom II
Julian Malicki (red.), Krzysztof Ślosarek (red.)
Drugi tom książki Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii jest 
pracą zbiorową 24 Autorów. Jest kontynuacją zawartej w pierwszym tomie 
ważnej dziedziny wiedzy, jaką jest fizyka oddziaływania promieniowania jo-
nizującego z materią w szerokim jej pojęciu. Opisano zasady pomiaru dawki, 
jej rozkładu na użytek planowania i prowadzenia radioterapii. Uwzględniając 
systemy jakości (QA, quality assurance), przedstawiono sposoby weryfikowa-
nia zaplanowanej i zaaplikowanej dawki w technikach stacjonarnych i dyna-
micznych – na podstawie metod dozymetrii in vivo. […]
Włodzimierz Łobodziec
https://www.ikamed.pl/planowanie-leczenia-i-dozymetria-w-
radioterapii-tom-ii-VMG01241
Hipertensjoonkologia. NadciĂnienie tÚtnicze 
w chorobie nowotworowej
Krzysztof J. Filipiak (red.), Filip Szymański (red.), 
Sebastian Szmit (red.)
Nadciśnienie i nowotwory należą do najczęstszych chorób cywilizacyjnych 
i w wielu przypadkach mają wspólne podłoże związane ze stylem życia i dietą. 
Spektakularny postęp w leczeniu onkologicznym sprawił, że nawet te nowotwo-
ry, których obecnie nie udaje się jeszcze wyleczyć, stają się często chorobami 
przewlekłymi, z którymi chorzy żyją przez wiele lat. Równocześnie leczenie 
nowotworów niesie za sobą wiele niepożądanych objawów, w tym rozwój lub 
nasilenie nadciśnienia tętniczego. [...]
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem – onkolog 
https://www.ikamed.pl/hipertensjoonkologia-nadcisnienie-
tetnicze-w-chorobie-nowotworowej-VMG01237
Nowotwory klatki piersiowej. 
Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Wyd. III
Jacek Jassem (red.), Maciej Krzakowski (red.)
Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk III wydanie praktyczne-
go przewodnika poświęconego nowotworom klatki piersiowej. Pierwsze wydanie 
tej książki, zatytułowane Nowotwory płuca i opłucnej, adresowane do grona lekarzy 
zajmujących się tą grupą nowotworów, ukazało się w 2009 roku. Zapoczątkowało 
ono serię podobnych kompendiów wiedzy na temat najczęstszych nowotworów zło-
śliwych. Przejrzyste i krótkie ujęcie najważniejszych informacji przydatnych w co-
dziennej praktyce klinicznej, a także kieszonkowy format tych książek spotkały się 
z uznaniem i życzliwością naszych Czytelników. Drugie wydanie książki, rozszerzo-
ne o nowotwory śródpiersia, ukazało się pod tytułem Nowotwory klatki piersiowej 
w 2013 roku. Od tego czasu w wiedzy na temat tej grupy nowotworów nastąpił duży 
postęp, który staraliśmy się uwzględnić w obecnym wydaniu [...]. 
Jacek Jassem, Maciej Krzakowski
https://www.ikamed.pl/nowotwory-klatki-piersiowej-praktyczny-
przewodnik-dla-lekarzy-wyd-iii-VMG01243
Polecamy!
Pozaustrojowe oczyszczanie krwi 
na oddziale intensywnej terapii
Romuald Lango (red.), Krzysztof Kusza (red.)
Całkiem niedawno, bo jeszcze około ćwierć wieku temu, ciągłe leczenie nerkozastęp-
cze było niedostępne, a przerywana dializoterapia, wiążąca się z koniecznością trans-
portu wentylowanego chorego na oddział dializ oraz z gwałtownymi zmianami objęto-
ści wewnątrznaczyniowej w niewielkim stopniu zwiększała jego szansę na przeżycie. 
Obecnie metody ciągłego leczenia nerkozastępczego zostały szeroko rozpowszech-
nione, dzięki szkoleniom prowadzonym przez towarzystwa naukowe i producentów 
sprzętu oraz obniżeniu kosztów procedur, między innymi z powodu ich szerokiego 
stosowania.. […]
Romuald Bohatyrewicz (fragmenty recenzji książki)
https://www.ikamed.pl/pozaustrojowe-oczyszczanie-krwi-na-
oddziale-intensywnej-terapii-VMG01220
TNM. Klasyfikacja nowotworów zïoĂliwych. 
Wyd. VIII
James D. Brierley (red.), Mary K. Gospodarowicz 
(red.), Christian Wittekind (red.)
Ósme wydanie Klasyfikacji TNM nowotworów złośliwych jest najnowszym, za-
akceptowanym międzynarodowo standardem opisu i kategoryzacji stopni zaawan-
sowania nowotworów złośliwych. Ten autorytatywny przewodnik opublikowany 
przez International Union Against Cancer (UICC) zawiera ważne, uaktualnione, swo-
iste narządowo klasyfikacje, które onkolodzy oraz inni lekarze zajmujący się lecze-
niem chorych na nowotwory złośliwe potrzebują do dokładnego sklasyfikowania ich 
stopnia zaawansowania, do określenia rokowania chorych oraz do ich leczenia […].
https://www.ikamed.pl/tnm-klasyfikacja-nowotworow-zlosliwych-
wydanie-osme-VMG01180
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Naszej koleżance 
dr n. med. Bożenie 
Kowalskiej 
głębokie wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Ojca
składają koleżanki i koledzy 
z Katedry i Kliniki Otolaryngologii 
GUMed
W dniu 31 grudnia 2018 r. 
zmarła
lek. Teresa 
Mierzejewska-Iwan
Absolwentka Akademii 
Medycznej we Wrocławiu,
emerytowany, wieloletni 
lekarz pediatra Szpitala 
w Słupsku.
Wyrazy głębokiego 
współczucia Rodzinie
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku
Wyrazy szczerego 
współczucia dla
lek. Elżbiety 
Oczko-Ejsymont
z powodu
śmierci Syna
składają koledzy i koleżanki 
z Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu
Wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa otuchy 
z powodu śmierci Syna 
dla Pani dr Ewy Krysiak 
i Pana dr. Krzysztofa Krysiak 
składają Zarząd i Pracownicy 
NZOZ „Przychodnia Morena” 
Sp. z o.o.
Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość 
o śmierci 
Marii Gdowskiej
Absolwentki Akademii 
Medycznej w Krakowie,
emerytowanego 
lekarza psychiatrii,
wieloletniej asystentki 
Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego 
Psychiatrycznego ZOZ 
w Słupsku, Centrum 
Psychiatrii SON 
oraz długoletniego lekarza 
Spółdzielni Inwalidów Gryf.
Lekarze z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Doktorowi 
Sebastianowi Borysowi
Wyrazy głębokiego współczu-
cia z powodu śmierci Ojca 
składa zespół Kliniki 
Chorób Tropikalnych 
i Pasożytniczych 
UCMMiT w Gdyni
Z wielkim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, 
że odszedł od nas na zawsze 
lek. dent. Tadeusz 
Śmiełowski
długoletni pracownik Kliniki 
Chirurgii Szczękowo-Twarzo-
wej AMG, Nauczyciel, Kolega 
i Przyjaciel. Pozostanie 
w naszej pamięci. 
Rodzinie i Bliskim składamy 
głębokie wyrazy współczucia.
Koleżanki i koledzy Kliniki 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
GUMED
Wyrazy głębokiego 
współczucia
lek. Barbarze Cichy
oraz
lek. Alicji Cichy-
-Beganowskiej
z powodu śmierci 
Męża i Taty
składają lekarze 
z Oddziału Neonatologii 
Szpitala Gdańsk Zaspa
lek. Ilonie Madejewskiej
wyrazy szczerego 
i serdecznego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają koledzy 
i współpracownicy
 Klinicznego Oddziału 
Ratunkowego UCK 
w Gdańsku
Szczere wyrazy 
głębokiego współczucia
lek. Andrzejowi 
Grabowskiemu i Rodzinie
z powodu śmierci Ojca
od całego zespołu Oddziału 
Okulistycznego Szpitala 
Morskiego im. PCK w Gdyni
Pani Doktor Monice 
Pompein-Batkiewicz
Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Taty
składają współpracownicy 
Oddziału Okulistycznego 
w Słupsku
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Z żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej miłej
Koleżanki Aliny 
Majeranowskiej
Przeżyliśmy dużo wspólnych 
lat, spotkań i wycieczek.
Pozostaniesz w naszych ser-
cach i pamięci.
Żegnaj Alinko.
Seniorzy Komisji Seniorów 
OIL Gdańsk
W dniu 7 grudnia 2018 r. ze 
smutkiem pożegnaliśmy
śp. lek. Alinę Majera-
nowską z d. Szaryńską
byłą wieloletnią Ordynator 
Oddziału Dermatologii
Szpitala PCK 
w Gdyni Redłowie.
Lekarz całym sercem 
oddany pacjentom,
serdeczna koleżanka, 
współorganizatorka naszych 
wielu zjazdów.
Będzie nam Ciebie brak Aluniu.
Rodzinie składamy 
wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy, rocznik 
studiów 1952–1958
Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy,
że odeszła od nas nasza 
Droga Koleżanka
śp. Zofia Kocot-
-Martyniak
Żegnamy Cię kochana Zosiu.
Będzie nam brakowało Twoje-
go uśmiechu i pięknego śpie-
wu na naszych corocznych 
spotkaniach koleżeńskich.
Synowi i Rodzinie składamy 
serdeczne wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy z rocznika 
1951–1955 AMG Stomatologia
lek. Krzysztofowi 
Małachowskiemu
wyrazy szczerego i serdeczne-
go współczucia
z powodu śmierci Matki
składają pracownicy
Klinicznego Oddziału Ratunko-
wego UCK w Gdańsku
Szczere wyrazy 
głębokiego współczucia
lek. Alicji Sowińskiej
z powodu śmierci Ojca
od całego zespołu Oddziału 
Okulistycznego Szpitala Mor-
skiego im PCK w Gdyni
Kochanej Koleżance Marysi 
Baran-Garbalskiej
serdeczne wyrazy współczu-
cia z powodu śmierci Męża
śp. Ryszarda 
Garbalskiego
składają koleżanki i koledzy 
z rocznika 1951–1955 AMG 
StomatologiaWyrazy szczerego współczucia
lek. Edwardowi Pokornemu
z powodu śmierci Brata
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej Okręgowej 
Izb y Lekarskiej w Gdańsku
W dniu 30 listopada zmarła
dr Alina Majeranowska
Absolwentka Wydziału 
Lekarskiego AMG
Wieloletnia Ordynator Oddzia-
łu Dermatologicznego
Szpitala im. PCK 
w Gdyni Redłowie
Niezapomniana Animatorka 
spotkań koleżeńskich.
Będzie nam Jej brakowało.
W imieniu Stowarzyszenia
Prezes: prof. B.L. Imieliński
Lidia Mańczak – bez specjalizacji
Adela Mrygłodowicz – II st. pediatria
Teresa Dulna-Wypych – II st. stomatologia zachowawcza i II st.
parodontologia
Mieczysław Berbeka – II st. chirurgia
Ewa Wszelaki-Lass – II st. położnictwo i ginekologia
Teresa Lipińska – II st. stomatologia dziecięca
Paweł Lisiński – bez specjalizacji
Adela Mrygłodowicz – pediatria II st.
Lidia Mańczak – lek. dent. bez specjalizacji 
Gabriel Sienkiewicz – lek. bez specjalizacji 
Mirosława Lazarewicz – choroby wewnętrzne I st.
Daniel Biedź-Bielawski – choroby wewnętrzne I st.
Tadeusz Śmiełowski – chirurgia szczękowa II st.
Alina Majeranowska – dermatologia i wenerologia II st.
Lechosław Krysztofiak – położnictwo i ginekologia II st.
Maria Majewska – dermatologia i wenerologia II st.
Wojciech Stankiewicz – psychiatria II st.
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Joanna Iżycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 „Spółka Medyczna Jesionowa” Sp. 
z o.o. w Gdańsku ul. Jesionowa 5 za-
trudni lekarza specjalistę pediatrii do 
pracy w POZ z możliwością tworze-
nia listy aktywnej na etat lub kontrakt. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 58 341 17 46, 
e-mail: jesionowa1@wp.pl lub osobisty.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. w Malborku poszukuje lekarzy 
ze specjalizacją z medycyny ratun-
kowej lub po drugim roku specjalizacji 
z medycyny ratunkowej. Oferujemy 
możliwość rozwoju zawodowego, pracę 
z wykwalifikowanym i specjalistycznym 
personelem zapewniającym życzliwą 
atmosferę, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych współpracą prosimy 
o kontakt telefoniczny: 55 64 60 264 lub 
e-mailowy: sekretariat@pcz.net.pl.
  Szukasz interesującej pracy z bar-
dzo dobrym wynagrodzeniem? Praca 
w POZ obok Bytowa? Możliwość awan-
su i dodatkowych premii, dodatku za 
dojazd? Praca na nowym sprzęcie 
komputerowym? Mieszkanie służbowe? 
Wszystko mamy: biuro@lekarzpomo-
rze.pl, tel. 733 30 30 50.
 Przychodnia Medycyny Pracy i Cho-
rób Tropikalnych Uniwersyteckiego Cen-
trum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 
ul. Powstania Styczniowego 9b, 81–519 
Gdynia, zatrudni lekarza neurologa do 
badań profilaktycznych (2 razy w tygo-
dniu, poniedziałek, wtorek w godzinach 
przedpołudniowych) oraz konsultacji 
pacjentów hospitalizowanych w Klini-
kach UCMMiT. Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt na nr tel. 58 69 98 
609 lub 58 69 98 601 albo adres e-mail: 
rkulesza@ucmmit.gdynia.pl.
 Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Gdyni przy ul. Traugutta 9 zatrudni na 
zasadzie subkontraktu psychiatrę lub 
lekarza na trzecim roku specjalizacji 
z psychiatrii. Praca 2 razy w tygodniu. 
Warunki finansowe do uzgodnienia. Tel. 
58 620 71 09, 58 620 85 09, wewn. 32. 
e-mail: czp@pro.onet.pl
 Zatrudnimy lekarza do pracy w POZ 
w Kisielicach k/Iławy. Mieszkanie służ-
bowe 608 430 319.
 NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże 
Leśne w Gdyni, ul. Unruga 84 zatrudni 
lekarza internistę lub medycyny ro-
dzinnej do pracy w POZ. Tel. 607 584 
696 lub e-mail: obluze.lesne2@wp.pl 
 Medi-Medic Centrum mMedycz-
ne zaprasza do współpracy leka-
rzy – specjalistów medycyny za-
biegowej: ortopedów, chirurgów, 
otoryngologów, ginekologów oraz 
innych dyscyplin zabiegowych. Miej-
sce – Gdańsk, Kolbudy. posiadamy 
nowoczesne zaplecze i wykonujemy 
usługi na najwyższym poziomie. Na-
szymi atutami są: bardzo dobra orga-
nizacja pracy, bardzo dobre warunki 
finansowe, dostęp do nowoczesnej 
diagnostyki, możliwość współpracy 
z innymi specjalistami, praca z wy-
soko wykwalifikowanym personelem 
medycznym, wysoki poziom obsługi 
pacjenta, wzajemna pomoc i wsparcie 
współpracowników. Nhętnych prosi-
my o kontakt pod numerem telefonu 
– 604 400 267.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Vesalius zaprasza do współpracy leka-
rza specjalistę medycyny rodzinnej/lub 
będącego w trakcie specjalizacji oraz 
 NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże 
Leśne w Gdyni, ul. Unruga 84 zatrudni 
lekarza dentystę. Tel. 607 584 696 lub 
e-mail: obluze.lesne2@wp.pl 
 Prywatny Gabinet Stomatologiczny 
zaprasza do współpracy lekarza den-
tystę. Oferujemy atrakcyjne zarobki, 
bardzo dużą pulę pacjentów, miłą at-
mosferę, nowoczesne wyposażenie 
i wykwalifikowane asystentki. Gabinet 
znajduje się w Tczewie. Kontakt: 506 
895 103, info@dentu.pl.
 Podejmę współpracę z lekarzem den-
tystą, najchętniej endodontą. Gabinet 
Gdańsk Wrzeszcz Aleja Zwycięstwa. tel. 
58 341 92 96, 507 096 567.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
 Kardiolog z zacięciem naukowym, 
posiadający też specjalizację z interny, 
medycyny rodzinnej i diagnostyki labo-
ratoryjnej oraz doświadczenie w pracy 
w szpitalach w Polsce, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii podejmie ciekawą pra-
cę z nowymi zawodowymi wyzwaniami. 
E-mail: openspecialist@gmail.com
WYNAJMĘ
 Tczew, lokal użytkowy – idealny na 
POZ lub aptekę – o powierzchni 136 m2 
w nowo powstającym budynku usługo-
wym, w centrum najprężniej rozwija-
jącego się dużego osiedla z zabudową 
wielorodzinną i jednorodzinną. Obecnie 
na osiedlu nie ma apteki ani przychodni. 
Lokal przy głównej ulicy z własnym par-
kingiem, z dużym potencjałem aranżacji. 
Możliwość podzielenia na dwa mniejsze 
lokale. Cena – 50 zł brutto za metr. Kon-
takt tel. 502 936 935.
 Wynajmę pomieszczenie na gabinet 
stomatologiczny lub na dowolną działal-
ność medyczną w Tczewie. Kontakt 608 
643 350. 
 Wynajmę gabinet lekarski w Gdyni. 
Parter, osobne wejście, duża witryna, 
duży parking. Lokal od podstaw zapro-
jektowany jako gabinet lekarski dla le-
karza specjalisty ginekologa. Może być 
przeznaczony dla lekarza innej specja-
lizacji. Pow. całkowita 108 m2.Warunki 
oraz konfiguracje współpracy do uzgod-
nienia indywidualnie. Tel. 733 008 861.
 Wynajmę lokal z dwoma gabinetami 
lekarskimi, parter, osobne wejście, wi-
tryny, odbiór Sanepidu. Gdańsk Zaspa. 
Tel. 790 322 632.
 Wynajmę wyposażone gabinety 
w Centrum Stomatologicznym w Gdańsku 
Wrzeszczu, tel. 58 341 92 96, 507 096 567
SPRZEDAM
 Wyposażenie gabinetu stomatologiczne-
go – unit Chiromega Duet, Autoklaw, Endo-
metr Raypex 5, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia, tel. 505 078 346, po 20.00.
 Odstąpię praktykę stomatologiczną. 
Gdańsk Wrzeszcz, Aleja Zwycięstwa, 
tel. 58 341 92 96, 507 096 567
lekarza mającego uprawnienia do pracy 
w POZ. Oferujemy bardzo atrakcyjne 
zarobki oraz mieszkanie w malowniczo 
położonym, uzdrowiskowym mieście 
Ustka. Telefon sekretariat: 601 490 560, 
e-mail: elzbieta-wach@wp.pl.
 FALCK MEDYCYNA zatrudni do swo-
ich placówek: GDAŃSK: ginekologa, 
lekarza medycyny pracy, lekarza POZ, 
okulistę, pediatrę, radiologa do USG; 
USTKA: diabetologa, endokrynologa, 
kardiologa, lekarza POZ, ortopedę; Tel. 
510 202 208, kadry@falck.pl.
DENTYŚCI
 Oferuję pracę dla lekarza dentysty 
w prywatnym gabinecie w Gdańsku, tel. 
508 287 808.
 Prywatne Gabinety Stomatologiczne 
LUX-DENT mieszczące się w Chojni-
cach zapraszają do współpracy lekarza 
dentystę. Oferujemy wysoki standard 
wyposażenia, dużą bazę pacjentów oraz 
współpracę z doświadczonymi lekarza-
mi. Możliwość rozwoju we wszelkich 
dziedzinach stomatologii. Zapewniamy 
nocleg. Kontakt telefoniczny: 606 254 
626, e-mail: gabinet@lux-dent.net.
 Gabinet stomatologiczny Perła 
w Wejherowie nawiąże współpracę 
z lekarzem ortodontą lub lekarzem 
w trakcie specjalizacji z ortodoncji. 
Oferujemy przyjazną atmosferę i bar-
dzo korzystne warunki finansowe, 
tel. 795 567 933, mkorzenecka@
tlen.pl.
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK 
DENTAL w okolicy Chojnic zatrudni le-
karza dentystę, małżeństwo lub parę le-
karzy stomatologów do pracy w ramach 
umowy NFZ oraz prywatnie. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, dogodne warunki. Tel. 
661 905 905. 
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Obecnie, aby wykonywać zawód lekarza, należy posiadać 
nie tylko ubezpieczenie obowiązkowe. Coraz istotniejsze pod 
względem zapobiegania potencjalnym ryzykom, w tym ry-
zykom roszczeń staje się posiadanie polisy dobrowolnej oraz 
dodatkowych produktów ubezpieczeniowych dedykowanych 
profesji lekarskiej.  
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi to wieloletni dostawca ubez-
pieczeń dla lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku. Od początku współpracy dąży do oferowania jak 
najlepszych warunków obowiązkowych (w tym wypadku ceno-
wych) i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej, a także systematycznego rozszerzania oferty o ubez-
pieczenia dodatkowe. Także w aktualnej propozycji znalazły się 
zarówno atrakcyjne warianty, zakresy, jak i poziomy składek. 
Warto odnotować, że w chwili obecnej są one jednymi z najatrak-
cyjniejszych w skali całego kraju. 
KORZYSTNE ZMIANY
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, na mocy posiadanego pełno-
mocnictwa, wystąpiło na rynek ubezpieczeniowy z zapytaniem 
oraz przeprowadziło wybór ubezpieczyciela oferującego opty-
malne warunki dla lekarskiej grupy zawodowej. Po wnikliwej 
analizie i negocjacjach, w zakresie obowiązkowego i dobrowol-
nego ubezpieczenia OC zawodowej zarekomendowano ofertę 
polskiego ubezpieczyciela – PZU SA. Oferta nowego programu 
obejmuje:
• korzystne zmiany poziomu składek dla ubezpieczenia 
obowiązkowego wraz z ujednoliceniem propozycji zarów-
no dla lekarzy, którzy wykupują ubezpieczenie dobrowol-
ne lub nie,
• zmianę ubezpieczenia dobrowolnego, a przede wszystkim 
zastosowanie nowych OWU w ramach których stosowa-
ne są już 2 klauzule związane z chirurgią plastyczną lub 
zabiegami estetycznymi oraz zmianę wysokości składek,
• aktualizację ochrony dotyczącej NNW wraz z ubezpiecze-
niem ekspozycji HIV/WZW poprzez znaczące podniesie-
nie sum ubezpieczenia,
• propozycje dedykowanej oferty ochrony prawnej dla le-
karza,
• indywidualne ubezpieczenie turystyczne,
• ubezpieczenie utraty dochodu.
PODSTAWY PRAWNE I RODZAJE UBEZPIECZEŃ
• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodne jest 
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). Zakres ubezpieczenia 
pozostaje w zgodzie z § 2 i 3 rozporządzenia, a sumy gwa-
rancyjne to: 75 tys. EUR na jedno zdarzenie oraz 350 tys. 
EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
Składki za ochronę kształtują się od 120 do 567 zł za 12-miesięczny 
okres ubezpieczenia w zależności od grupy ryzyka.
• Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
lekarzy – podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy ustalone 
Ubezpieczenia dla lekarzy OIL 
– nowe moĝliwości, atrakcyjne stawki
Uchwałą Nr UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016r. 
Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Ak-
cyjna.
Suma gwarancyjna polisy kształtuje się na poziomie od 50 tys. do 
3 mln zł z poziomami składek od 32 do 2161 zł, w zależności od 
grupy ryzyka.
• Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wy-
padków ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspo-
zycji ubezpieczonego na ryzyko HIV i WZW – podstawa 
ubezpieczenia: Ogólne warunki ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu 
PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r.
Produkt obejmuje zarówno ubezpieczenia NNW, koszty leczenia, 
a także świadczenia jednorazowe z tytułu WZW i HIV, z suma-
mi gwarancyjnymi od 10 tys. do 200 tys. zł i poziomami składek 
w przedziale 86–210 zł.
• Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej – podstawa 
ubezpieczenia:  Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów 
ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu 
lekarza, pielęgniarki lub położnej ustalone uchwałą nr 
UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
Wybór tego produktu zapewni pokrycie lub zwrot niezbędnych 
i uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony inte-
resów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem 
zawodu. Dostępne są tutaj dwa warianty ubezpieczenia „Kom-
fort” oraz „Super” z sumami gwarancyjnymi od 50 tys. do 500 tys. 
zł i składkami w przedziale 129–315 zł.
• PZU Wojażer – produkt oparty na ogólnych warunkach 
ubezpieczenia PZU Wojażer ustalonych uchwałą nr 
UZ/269/2017 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpie-
czeń Spółki Akcyjnej z dnia 19 września 2017 r. – zakres 
ubezpieczenia zgodny z § 3 OWU.
Umowa ubezpieczenia pokryje koszty leczenia, NNW, OC, bagażu 
oraz assistance i jest możliwa do zawarcia w formule indywidual-
nej lub rodzinnej w przedziale stawek od 230 do 490 zł i obejmie 
roczny okres ubezpieczenia.
• Ubezpieczenie utraty dochodu, które zagwarantuje wy-
płatę świadczenia pieniężnego w razie jakiegokolwiek 
zdarzenia czasowego i trwałego powstałego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku, czy choroby, które uniemoż-
liwi lekarzowi pracę zawodową. Ochrona oferowana jest 
w dwóch wariantach z sumami gwarancyjnymi od 60 do 
180 tys. zł przy poziomie składek od 185 do 2660 zł. Po-
nadto dla lekarzy zrzeszonych w  OIL w Gdańsku istnieje 
także możliwość uzyskania tzw. Karty Klienta uprawnia-
jącej do dodatkowej 10% zniżki na inne ubezpieczenia – 
m.in. komunikacyjne, czy domu/mieszkania.
Jak się ubezpieczyć i uzyskać szczegółowe informacje?
–  Za pośrednictwem stron internetowych:
• www.lekarze.stbudirect.pl
• www.oilgdansk.pl – zakładka „Ubezpieczenia”
–  Pod numerem telefonu – 58 340 66 66 
–  Przesyłając zapytanie drogą mailową na adres: kontakt@easit.pl
–  W siedzibie EasiT Sp. z o.o., Sopot, ul. Rzemieślnicza 7
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CYKL KONFERENCJI
Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki
www.cyklokulistyka.viamedica.pl
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
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Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne ﬁrm farmaceutycznych, sesje ﬁrm farmaceutycznych oraz wystawy ﬁrm farmaceutycznych są skierowane tylko do 
osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
• Kraków   18.01.2019
• Lublin 19.01.2019
• Poznań  1.03.2019 
• Gdańsk  15.03.2019
• Wrocław  8.06.2019
CYKL KONFERENCJI 
NOWOTWORY SKÓRY 
UPDATE 2019 DLA CHIRURGÓW
POSTĘPY W LECZENIU MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYCH CZERNIAKÓW 
I INNYCH NOWOTWORÓW SKÓRY
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski 
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw. 
www.nowotworyskory2019.viamedica.plSzczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej:
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